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DE LA GUERRA EUROPEA 
LA RENDICION DEKÜT-EL-AMÁRA 
POR TELEFONO 
de los Comunes. 
E n l a C á m a r a de ios Comunes, s e g ú n 
dioen de Londres, a l comenzar la sesión 
secreta, lord Carsou p r e g u n t ó a Mr. As-
qu i t l i si l a nota oficiosa de la ses ión , pu-
blicada ayer, no p o d r í a ser enmendada 
de manera, que resultase tej-minante que 
el p r imer min is t ro dec la ró que, en lo que 
concierne a l a leva de nuevos recluta-
mientos por medio de la ex t ens ión de la 
ú l t i m a ley sobre el sevicio mi l i t a r , las 
proposiciones del Gobierno no se apliquen 
a I r l anda . 
Mr. Long declara que s i se hace, m á s 
tarde, u n «bilí» extendiendo l a ob l igac ión 
dol (>evicio m i l i t a r a los casados, cuyo re-
cl%tami€nto no se ha hecho a ú n , este «bilí» 
.no estipule para cada hombre un aviso 
anticipado de un mes antes de su llamada 
a tilas. 
Ailade que la d e c l a r a c i ó n hecha por rnis-
ter Asquith equivale a ese aviso antici-
pado. 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor general del ejércií•., 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado : 
«Acciones locales de a r t i l l e r í a en diver-
sos puntos del frente, especialmente en la 
reg ión de Dixniude. 
Nuestras b a t e r í a s han hecho fuego so-
bre grupos enemigos en la región de Ke-
veni y en la de W y s h u y s e n . » 
Nueva sesión secreta en la Cámara 
L a lucha cerca drl ¡al J Suez. 
-¡Comunican de Londi s qué un cornuni-
oadn oficial da loé sis- le¿ i talles so-
bre el combate librado o KalLá el día 
de Pascua. 
La 'caiballería ibritóauica, qme ocupaba 
ima posiciión en el in te r io r y alrededor de 
la aldea de Katia , se re t i ró , trabando com-
ba t f icón fuer/.a's turoa-s m u y superiores 
en núBoa&To. 
Los prisioneros dicen que los asaltan-
tes eran un m i l l a r de alemanes. 
Salvo unos cientos de bombres, que si-
guen ocupando Bir-ell-Abd, el oasis de 
Kat ia se ha l la libre de enemigos. 
Atentado en Nueva York. 
Un despaoho de Nueva York bace sa-
ber que tres alemanes, supuestos esp ías , 
penetraron en el Consulado b r i t án ico , 
donde t ra taron de apoderarse de diferen-
" tes cartas destinadas a Londres. 
Los malhechores emprendieron la fu-
ga, d e s p u é s de una lucha con los emplea-
dos, sin haber conseguido apoderarse de 
no-da. 
Varios condenados a muerte. 
ivioen de Viena que el Tr ibuna l ha dic-
tado isenitencla en el proceso de alta t r a i -
ción de Banjaluka. 
El ex diputado Grojiteih Vassili , el sacer-
dote M a r t í n Popovi td i y otros trece acu-
sados, h a n sido condenador a muerte. 
Otros ochenta han sido condenados a 
penas que v a r í a n de uno a veinte a ñ o s de 
oárcel . 
Entre estas ú l t i m o s figura el ex diputado 
Veaislay Bsahoditdh, que ha sido conde-
nado a diez y ocho afios de presidio. 
Cincuenta y cínico aousiados han sido 
aíbsueltos y puestos en libertad. 
E l asunto del «China». 
O k e n de Washing ton que Mr. Lassing 
ha anuniciado el envío de una nueva nota 
a la g r a n Bretafla, pidiendo que los 38 
flúibditos enemigos capturados a bordo dei 
vapor «China» sean puestos en libertad. 
L a Defensa nacional. 
E n el Palacio del Elíseo, y bajo la pre-
sidencia de M . iPoincaré, se ha reunido 
ayer m a ñ a n a el Consejo Superior de la 
Defensa nacional. 
Movilización en Mozambique. 
8e ha decretado la movi l izac ión general 
de las tropas de Mozaimibique. 
L a labor del Rey Alfonso. 
L a insurrección irlandesa. 
•Nuevos inifonruies de I r landa aseguran 
q u los rebeldes h a n sido at-iicados dura-
menio por las Lropas.de refuerzo envia-
das por el Goibierno, SÉa resultado satis-
í ác lu r io . 
L n niuunemso grupo de revoltosos, ca-
pitaneados por mister Ardee, se lanzó 
por las 'calles al gr i to de ¡Viva I r landa 
idibre i 
A ñ a d e n eias referencias que la situa-
.ción inter ior de I r l anda se agrava por 
mounentos. 
'Sábese que la i n s u r r e c c i ó n se l ia exten-
dido a las poblaciones de Louth , Swordfe 
y í i ú sk , donde las tropas ¡eales han suliu-
do de los robeides vivo í u e g o de fusi lería 
y ameiralliidoras, causando a las fuerzas 
inglesas 19 muertos y ü7 lieridos. 
ijuos diar ios 'conceden excepcional i m -
püi'taaiicia a toe g i m e s spicéflos desarrolla-
dos en I r landa . 
iLoi'd Middieton día pronumciado un in-
Leresaiiie disuurso en la C á m a r a de loa 
Coauunes. l i a diioüio que sostiene de nuevo 
su anmtacion, hecha ayer, de que el Go-
bierno ingles desconoc ía por completo ia 
sá luac ión de I r landa , asegurando que io^ 
rebeides irlandeses, no tan sólo son due-
ñ o s ue ios puntos m á s es t ra tég icos ae Du-
b l i n , ^ino que na rebultado vana toda ten-
tativa jpa ra üesaio jarJos de î ms posiciones. 
Son, por tanto, ios linsuneotois verdade-
ros d u e ñ a s de la situaoioiL, hasta ei pun-
to de que ios rebeldes iháoi podido ha. ei 
í r en te a las tropas enviadasi por ei Go-
bierno. 
E l movilniento .inisuneocional ha sor 
prenidido ai iGabinete i n g l é s ^ el cual na 
enviado otros reíuei-zas de tropas a t k 
versos puntos, adonde teme se extieitda ta 
insurreaci ión. 
¡Lord iVÜddletoniia contiinaado su grave 
idisuurso de acusac iún , afirmando que 
Gobierno de I r l a n d a ten ía conocimienu 
de la isuiblea'aaidn que ha estallado, a la 
que ha favorecido grandeimente desguar 
ueoiendo muicihas' plazas de aquellas islas 
Además—proságue el orador—, es cusa 
sabida que el general comandante de I r 
lauda uotuvo a u t o r i z a c i ó n para reaidn 
temporaJimente en Inglaterra , lo misnn 
que los prin/ciipales jefes de la Pol ic ía i r 
landesa. Por eso, cuando el Gobierno i n 
glfiis los e m ü ó a .sofocar la aubievacion uu 
m a n d a , esos funcioniarios cayeron en po 
der de ios rebeides. 
L o r d Middie ton l ia terminado su discur 
so manifestando que el Uobiemo b r i t á m 
•co debiera haber atendido m á s a evitar 
que ias iSociedades secretas de I r l anda tu 
vieran en su poder abundante mater ia l de 
guerra, especialmente fui3iles y ametra-
uadoras. L a s i t u a c i ó n de I r l anda es grave 
L a rebelión de Irlanda. 
Un 'telegrama oficial de Londres dice 
que c o n t i n ú a n satisfactoriamente las ope-
raciones contra los rebeldes iriandeses ei 
Dub l in . 
Estos se ha l lan agrupados en varios 
puntos de la ciudad, especialmente en ei 
dis t r i to de Sackville-Street, donde parece 
que tienen el cuartel general de la resis-
tencia en la Casa de Correos. 
Los cordones de tropas estrechan a ios 
amotinados. 
Los d a ñ o s h a n sido considerables, 
causa de los incendios. 
Alemania y los Estados Unidos. 
Un despacho de da Agencia Wolff , de 
Ber l ín , anuncia que el embajador yanqui 
sa l ió 'anoche para el Gran Cuartel gene-
ra l , donde s e r á recibido por el Empera-
dor. 
Mientras la mayor parte de los per ió-
dicos alemanes comentan el asunto con re-
serva, esperando l a respuesta de su Go-
bierno, el conde de Reventlow c o n t i n ú a 
ajnenazando a los Estados Unidos en el E l «Times» puiblica un ar t í cu lo , escrito 
por una dama inglesa, en Madr id , sobre! <<lyí^,,^cilf ¿ e i t u n g » . 
l a ' W rpni i -znHn n n r *\ T W r inn Ai f /nvc / . " E l factor de que se ha hablado—dace— la labor realizada por el Rey don Alfonso, 
con referencia a las cartas que le han si-
do dipigidas por famil ias de soldados des-
aparecidos. 
El a r t í cu lo e s t á lleno de elogios al cari-
ño con que el Monarca, la Reina y el se-
ñ o r Torres, 'secretario part icular del Rey. 
llevan a cabo su diifícil tarea. 
Una audiencia. 
T e l e g r a f í a n de Roma que el Pontíf ice 
ha recibido en audiencia al cardenal i n -
glés m o n s e ñ o r Lasquet, que ,le dió cuenta 
de los sucesos de I r l anda . 
Regreso de Giolitti. 
T a m b i é n dicen de Roma que ha regresa-
do Gio l i t t i , y que, aunque se explica su ' s ido nombrado g r a n oficial de La Legión 
viaje por l a necesidad de tomar unas de Honor. 
viene a a ñ a d i r o t ro , el m á s fuerte de to-
dos: el de la extrema potencia del dinero 
americano y l a extrema fuerza económi-
ca que se d e s e n c a d e n a r í a contra nosotros 
en caso de conflicto. Es un error creer 
que e l Imper io a l e m á n e s t a r í a sin defensa 
contra los Estados Unidos. Nuestra gue-
r r a a i comerc ió m a r í t i m o , d e s a r r o l l á n d o -
se y ut i l izando medios de acc ión siempre 
m á s poderosos, permite a Alemania de-
tener e l comercio americano en Europa. 
Así es que la prensa americana hace bien 
en no hablar demasiado al to .» 
E l general Petain. 
El general Petain, jefe de Verdun, ha 
aguas en u n balneario cercano a Roma, 
en los Centros pol í t i cos ha producido su 
viaje g ran expectac ión . 
Vapores hundidos. 
Comunican de Londres que los vapo-
res holandeses «Npovdéc», ^Dadlye» y 
« M a a s s h a w e n » chocaron • >n minas en e' 
estuario del Támesi<:. 
El decreto dice: 
«Desde el pr inc ip io de la c a m p a ñ a no 
cesó, como comandante de brigada, de di-
vis ión, de Cuerpo de ejérci to , de dar prue-
bas las m á s notables de sus cualidades 
mil i tares . Gracias a su calma, su fi nueza 
y a .la habi l idad de sus disposiciones, su-
po reparar una s i t u a c i ó n delicada^e ins-
El p r imero se h u n d i ó y los dos restan- p i r a r confianza a todos. Así p r e s tó a l pali-
tos sufr ieron g r a v í s i m a s a v e r í a s . l í o s m á s eminentes servic ios .» 
ÍI m m s [ iKiis 
Nos t e l eg ra f í an nuestros representados, 
la SOCIEDAD A N O N I M A E S P A Ñ O L A DE 
L U B R I F I C A N T E S , de Barcelona, la lle-
gada a aquel puerto de su vapor-tanque 
«Atlant ic Sun» , con unos 10.()00 barriles, 
aproximadamente, de aceite lubrificante, 
y .podemos, po r tanto, atender las ó r d e n e s 
•con que nos favorezcan. 
A. PARDO Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, 22.—Santander. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto»—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urlnarlae. 
a u n t m* « • • A L A N T E , i t I a 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayoe X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, a i re callente, etc. 
ConeulU d« d i e i a u n a . — W « l - R á i , 7, I.0 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tree a eele. 
«LAMBA. NUMERO 22. 1 ° 
Véase en cuarta plana el anuncio titu 
lado S E C C I O N D E C O M P R A V E N T A , A L 
Q U I L E R E S , E T C . 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—Er 
fermedades de la mujer.—Inyecdones de 
806 y sus derivados. 
Consulta todos loa d í a s , de once y me 
l i a & una, excepto IOB d í a s festivos. 
m i R G O S NITUR^O 1. ? • 
Loe generales de divis ión Balfoui ier . 
Claret de la T o w h e , Sola, Leblois, Blahc 
y H e n r i t a m b i é n ihart sido nombrados 
grandes oficiales de la Legión de Hun..r 
E l sitio de Kut el-Amara. 
U n telegrama oficial de Londres, acere;! 
de las operaciones de Kut-H-Amara , dice 
a s í : 
«En la noche del 2-4* del corriente se h i -
zo un iutento para enviar por el río un 
barco con provisiones a las tuerzas an-
gloindias que e^tán cercadas eu Kut-el-
Amara , inteuto que f racasó , a pesar ñe 
haber sido llevado ; i cabo con .la n u n • 
valpnt ía . 
Uno de nuestros aeroplanos divisó al 
barco, embarrancado cerca de MagaiaU, 
a unas cuatro mil las , ' i ! Este de Km-el-
Amíira.» 
L a violación de Suiza. 
Comunican de dinebra que por urden 
.leí icanciller de Alemania el ministro ^le-
m á n en Suiza ha visitado a.l Cobierno fe-
deral para expresarle su sentimiento \ 
darle Katisfacclones por liaiber sido vltVj i 
do el territorlu suizo por un a v i á d o r 
mán, que se di r ig ía á Francia. 
El Gobierno de Suiza no ha aceipfa^ 
la expl icac ión del minis t ro y e n v i a r á su 
orotesta al Gobierno de Ber l ín . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go 
bierno f rancés a las tres de la tarde, di 
ije lo siguiente: 
«En .la o r i l l a izquierda del Mosa, duran 
le la j o m a d a de ayer, p r ó x i m a m e n t e 8 
las cinco de la tarde, fué apercibida una 
c o n c e n t r a c i ó n de los alemanas en los ra 
males al Norte de da cota 304, para pt& 
parar una a c c i ó n combinada contm nues-
tras Unas. 
La a r t i l l e r í a francesa lo impid ió enn áus 
certeros disparos. 
Nuestras b a t e r í a s siguen bombardean-
do aquel sector, en el frente entre Avo-
.•ourt y la 'cota 304. 
E n la oril la dereoha, ayer, al final de la 
jornada y despué1» de una p r e p a r a c i ó n dt-
artiillería, de g r a n intenisddad, los alema-
nes lanzaron u n ataque contra nuestras 
l íneas , al Sur de la Granja de Tlhiaumont, 
que fué redhazaido, con grandes p é r d i d a s 
para el eneaniigo. 
A la miiisana hora pronunoiamn los ale-
manes otro ataque contra n|uestro frente, 
entre Duauimont y Vaux, que s/iguió ta 
misma isuerte que el anterior. 
E n el resto del í r e n t e , la noiche traus-
c u r r i ó 'con relativa calma. 
E n los Voagos, p e q u e ñ o s ataques de los 
alemanes, con granadas de imano, contra 
nuestrais posiciones 'de Chapelotte, fueron 
contenidos ipor muestras t ropas .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Hiran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
« N u e s t r a s tropas h a n conseguido algu-
nos progresos ai Oeste de Dunaibuigo.' 
A l Norte del lago D r i s w y a t i , muestra ar-
til lería dTnilbó a u n amén enemiigü, que 
•cayó a retaguardia de las posiciones ale-
manas. 
Varios dirigiiibles alemanes lanzaron 30 
ooanibas sobre Ostrow, matando a varios 
priisloneros a u s t r í a c o s . 
EíQ Galitaia, a l Noroeste de Tamopoi , 
niuestras tropas -se aproximaron, s in sei 
apencilbidas, a las posiioiones enemigas } 
atacaron a la bayoneta, l i b r á n d o s e una 
enicarnizada luioha cuerpo a cuerpo. 
iHiiciimos prisioneros a u n oficial y Sí; 
•soidados y abandonamos la triniohera a 
¡as cinco de l a madrugada. 
El enemigo i n t e n t ó una ofensiva en esta 
rogión, .siendo reobazado. U n oficial y seis 
soldados cayeron en nuestras manos. 
En el-Cáuicaso, en !a r eg ión del i i to ra l , 
han sido reahazadas varias tentativas de 
ios turcos. 
E n la r e g i ó n de ¡BdtMs, nuestras tropas 
avanzan iiacaa el S u r . » 
Suspensión de comercio. 
Un despac ho de Amisterdam afirma que 
ciroula el rumor de que los Estados U n i -
dos ;han decidido sw/spender el comercio 
con Sueaia y Noiuega, para evitar qui 
estas naciones puedan enviarlo a Ale-
mania. 
Vapor torpedeado. 
iCumuínican de iLonrires que el Lloyu 
anunoia que vapor sueco «Lióla» ha 
sido torpedeado y hundido por u n subma-
rino a l e m á n en el uñar del Norte. 
L a Conferencia interpalamentaria. 
Te leg ra f í an de P a r í s que, bajo la presi-
dencia de P o i n c a r é , se ha veriiifkado la 
clausura de la Conferencia interparla-
mentaria. 
La p r ó x i m a , como ya se ha anunciado, 
se v e r i f i c a r á en Roma de.1 1 al 10 de oc-
tubre. 
li 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la tatultad de Medicina da Madrid. 
Consulta de diez a una y de tree a eela 
Alameda P r imewi . 10 y 11.—Teléfono I W 
Despachos de Londres dicen que se ha 
rendido la g u a r n i c i ó n de Kut-al-Aniara. 
E l Gobierno ha dado la noticia en una 
nota oficial que dice a s í : 
«Después de una resisteneda de 149 d í a s , 
que ha sido d i r i g ida con gran valor, y que 
no olvidaremos nunca, el genenal Town-
shemd se ha visto obligado a rendíi-se, por 
falta de v íveres y municiones. 
La rend ic ión se ha efectuado d e s p u é s 
de destruir .los c a ñ o n e s y las municiones 
que quedaban. 
Las fuerzas que se han rendado son 2.966 
ingieses y unos 6. (XX) i n d í g e n a s . 
Muerte de un principe. 
Un telegrama de P a r í s a f i rma que ha 
fallecido en Viena el ipr íncipe Leopoldo de 
Sajonia Coburgo-Ootiha, a consecuencia 
de una o p e r a c i ó n que hubo que practicar-
le a raiz de un atentado de, que fué vic-
t i m a por parte de u n a actriz, que le ar ro-
V) v i t r io lo a la cara. 
Los voluntarios nacionalistas. 
Pioen de Londres que s i r Redmon ha 
ordenado a todos los voluntar ios nacio-
nalistas irlandeses que acaten las ó rde-
nes de las autoridades b r i t á n i c a s y coope-
ren con é s t a s para sofocar la insurrec-
ciún. 
. De las noticias recibidas deduce que la 
m a y o r í a de los voluntar ios h a n obede-
cido. 
Los ú l t i m o s informes de Dubl in dicen 
que los rebeldes h a n sido desalojados de 
las casas de Stephens y Green, por me-
dio de asaltos con granadas de mano, y 
que m á s de 400 han ca ído en manos de 
las tropas asaltantes. 
T a m b i é n dicen que la Casa de la L ¡ -
DE LA G U E R R A E U R O P E A . Ün aviador a lemán prisionero de los ingleses. 
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Cita ilogalidades y detenciones het-hatí 
po r la Guardia civil para ©jeroer prc 
sión. 
Pide la d e c l a r a c i ó n de nul idad. 
En nombre d r l soñor Vicuña dpliend 
la legalidad d$ la p r o c l a m a c i ó n el stmoi 
Gallón y Gércia Paleto. 
Pego. 
'En nombre del candidato derrotado, se 
ñ o r Vega Seoane, el s e ñ o r Raven tóe pun 
tuáliza. irregularidades. 
Don Miguel Maura rebate las afirnnicio 
nes y sostiene que la elección fué normal 
Redondela. 
El eefíor Almela impugna la proclama 
ción del caiulMato Irmnfa'nte, denuncian 
do coacciones y_oargas. 
Sabadell. 
Don José Moróte, en nombre del s e ñ o r 
M ii n, impu^iia la p r o c l a m a c i ó n del se 
ño r Salas. 
Este contesta. 
Toro. 
El s eño r Garc ía C a ñ e r a acusa de; ¡r íe 
gulaiidades al ^ ' I je rnador de Zamora 
realizadas para dar el t r iunfo al candida 
to minis ter ia l . 
Don Santos Rafe Zor r i l l a defiende a 
Fob&iTiador, alegando que lío hay un so 
lo motivo que justit lque la nul idad de k 
e'leci-ión. 
Tafalla. 
No la impugna nadie y «e da por vi^ta. 
Alcántara. 
Don Fernando Socias, en n o m b r é de 
don Juan Murmz. dice que el candidato 
señor Caray compró votcw a 50 y 80 pe-
setas. 
Habla el .señor Rerj?fimín, en rfprcsen-
tación del s eño r Garaje Posteniendo cpie 
fué. legal la elección. 
A las doce y media se suspende el exa-
men de la> actas; para continuar a las 
cuatro y media de la tarde. 
A las enatro y media de la tarde reanu-
dó la Sala la sesión y s iguió la vista (jf 
las acias siguientes: 
Arévalo. 
El candidato derrotado don Francisct 
Amat impugna la elección, acusando a 
gobernador c ivi l de baber intervenido en 
la. lucha, cometiendo muebos abusos. 
El s eño r l'e.l-ayo, en rep resen tac ión del 
diputado proclamado, s eñn r R o d r í g u e z 
Guerra, niega veracidad a esos sutuues-
tes abusos y defiende Ui validez ae la 
elección. 
Almagro. 
El candidato derrotado aboga por que 
se declare nula la elección, por incapaci-
dad .legal del candidato t r i ú n f a n t e , don 
Ricardo Gasset, que no tiene la edad que 
s e ñ a l a la Cons t i tuc ión . 
Dolí Ricardo Cawset dice que tiene vein-
t icuatro a ñ o s y que c u m p l i r á los veint i -
ciricó a tiempo de poderse sentar en el 
Congreso.-
Nules. 
Impugna el acta el s e ñ o r B e r g a m í u , en 
nombre del derrotado señor Fab ié , y le 
contesta don Angel Ossório y Gallardo', en 
represen tac ión del diputado electo s e ñ o r 
barril de L lau r í , sosteniendo la legalidad 
de la elección. 
Tudela. 
El derrotado - e ñ o r Mar t ínez Kleiser de-
nuncia numerosas coacciones y abusos. 
Dice que antes de llegar al" dis t r i to se 
le empezó a acusar en algunos per iódi -
cos de compra de votos, cosa a todas luces 
falsa', porque a d e m á s iba proclamado por 
las derechas, une son los ún icos partidos 
que en aquel dis t r i to cuentan con verda-
dera fuerza. 
.Añade que el Ayuntamiento de Tudela 
hizo nombramientos y decre tó c e s a n t í a s 
en pleno per íodo electoral, y t e r m i n ó p i -
diendo la nul idad del acta. 
I Defendió la elección el candidato elec-
i lo s eño r Méndez Vigo, quien c e n s u r ó el' 
modo de proceder de la Diiputación foral 
. de Navarra. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n las vistas. 
A**/VVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Sociedad Filarmónica. 
Los d í a s i y ó de mayo próx imo, a las 
nueve y m e d i é de la noo.be, se ce leb ra rán 
los ¡dos uicosiuiinlbrados t tuwiertos ' de la 
notable Orquesta Sinfónica de Madr id , 
dirigiida por el arninente maestro Arbós. 
'La Junta directiva de la Soiciedad nos 
ruega la i n s e r c i ó n de tais siguientes ad-
vertencias iimjport antes: 
'La irecuencia, cada vez más ácen-
Duada, con que algunos socios e x t r a v í a n 
u oliMiidan « u s correspondientes recibos, es 
pausa dé 'constantes dudas y enojosas dis-
cusiones en el momento de cianenzar los 
conciertos entre el socio que pretende 
acreditar su derecho o disculpar su olvi-
do, los interventores de puertas, que no 
pueden 'conocer personalmente a todos los 
asociadas ni e s tán obligados a ello, y los 
miemlbros de esta Junta de gobierno, que 
sé bailan en las miiisimas condiciones, aun-
que a veces, para evitar disgustos y com-
placer a loisi redaimantes, hayan, adoptado 
una acti tud de toleranicda. 
.Para evitarlo en adelante, y normal i -
zar reglamentaria/mente la entrada a los 
conciertos, se recamienida con encareoi-
miento a los socios que pongan especial 
cuidado en 'conservar ¡os recibos, «iinico 
docuimento que acredita su derecho de es-
per ta d o r » ; que, .una vez terminado ei con-
cierto a que asistieron, sigan c o n s e r v á n -
dolos en su poder, í-omo dice la nota i m -
presa en todos ellos, ((mientras lio tengan 
el del unes s iguiente» , y, por últiuno, que 
((ná los interventores de puertas ni la Jun-
ta 'directiva r econoce rán derecho n i per-
sonalidad a quien no vaya provisto del 
referido, y ú l t imo recibo expedido)., evi-
t á n d o s e as í , al miismo tiiempo, a la enira-
da, reolaanaclones, aibinsus e ingerencia de 
elementos e x t r a ñ o s a la Sociedad. 
Si a l g ú n socio, por cualquier dreuns-
tancia imprevista, no tuviere en su poder 
el reciibo correspondiente, p o d r á reclamar-
lo de los cobradores de la Sociedad (Rece-
do, 9, L" , y paseo de Pereda, 10, po r t e r í a ; , 
quienes se e n c a r g a r á n de p r o p o r c i o n á r -
sele y subsanar 'cualquier error u olvido 
en el reparto; pero se advierte que diciha 
realama'Ción, para que sea atendida cual 
•corresponde, iba de ser foimiulada ¡(antes 
de las doce del d ía en que se celebre u n 
concier to». 
2.'1 M u y próxiunos ya los dos concier-
tos de Ja Orquesta Sinfómiica de Madr id , 
los socaos exihübirán en el priiinero el reci-
bo que se es tá 'Circulando y que corres-
ponde al mes de enero. 
Opor tunamente se les proveerá del re-
cibo de febrero, para asistir aJ segundo 
de dichos coinciertos. 
3.11 Como ya saben los socios por ante-
riores amuerdos y oirculares, no linaliza 
oon estos iconciertos, cnmio en a ñ o s pasa-
dos, la temporada a r t í s t i ca 19ir»-91(i. 
Comenzada oon u n retraso de tres me-
ses, a causa del incendio del teatro Pr in-
cipal, c o n t i n u a r á hasta el anes de agosto, 
para compensar el tieonipó perdido y cum-
plirse la ca impaña reglaimentaria de odio 
meses. Entre los conciertos proyectados 
hasta esa época figura uno i n t e i W m t í a i -
mo, que. c e r r a r á ¡a serie, y al que se rá / i 
invi tadas Sus Majestades y Altezas Rea-
les, nuestros egregios h u é s p e d e s de la tem-
porada estival. • 
4.a- Las personas que deseen IngresaT 
como socios, halbrán de soliicitarlo ante?, 
de las'Cinco de la tarde del d ía A de mayo. 
EN ÉL S U P R E M O 
EL FXAMEfTDE ACTAS 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—A las nueve ha continua-
do en el Supremo la vista de las a&tás 
protestadas. 
Falencia. 
La ¡impugna el candidato derrotado, 
que denuncia coacciones y sobornos por 
los part idarios de don Abi i io Ca lde rón . 
Sostiene que en Falencia un funciona-
rio públ ico compraba votos en i a s ca-
lles. 
Pide la d e c l a r a c i ó n de nul idad. 
Ateneo de Santander. 
DoU Abi i io Ca lde rón rebate las alega-
bertad, de Dubl in , ha sido destruida por ' c iones del s e ñ o r P e ñ a l v e r . 
un c a ñ o n e r o . Ponferrada. 
v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w Don Isaac Alonso, representante de don 
sa. de R A F A E L ULECiA.—LOGROÑO. Fernando Merino, combate la proclama-
Comprad los petits pois, marca france- ción del s e ñ o r Sáinz de Vicuña. 
ner, que los empleadtxs de l ; l , í .pfi''1",.. 
h a b í a n visto pasar al sujeto lUp'¿m 
co manchado de t in te ; Per().T'.iie '" 
Conferencia. 
iCorreapondlente a la Sección de Cien-
cias Moraftes 'y fPolíttiioais, t e n d r á dugar 
nna 'coniferenoia esta tarde, a las siete y 
imedia, a cargo del elocuente abogado don 
Fernando Quintanal, que ha de desarro-
llar el teima : dDeberes pohtiiicos y sociales 
que impone la ' c iudadan ía en los tiempos 
ac tua les» . 
lAl acto p o d r á n asistir las ' señoras que gran i m p r e s i ó n y se bacen 
vayan a c o m p a ñ a d a s de soedos. a/nlmadoa comentardoe. 
L a serie nacional unifoí-,»,. 
lEl initeMgente y entusiasta balandri!" 
ta F l y empieza a • revolotear con el buer 
tiempo y galantemente nos invita a exn, 
ner nuestra op in ión sobre la futura Sen" 
Nacional y el concurso de ¡proyectos on 
la F . E. de C. N . tiene atoierto para ^ 
c reac ión . 
A r d u a es la tarea y no sabemos corno 
vamos a salir del aprieto en que tan (mp 
rido ' compañe ro nos pone; pero hacienda 
un previo aoto de cont r icc ión por lag f , 
tas en que s in duda incurriremos, y m:" 
raudo sólo al amar que el «yachtingí, n/J 
inspira, sacrificaremos los escrúpujoe y 
expondremos con toda (Maridad el conceii 
to que nos merece el import-ante pasu ,{[ 
do por la F e d e r a c i ó n hacia la popidapr] 
/.ación del sport n á u t i c o en España. 
Ya con esla«s ú l t i m a s |>alahras i\nuû  
a entender todo e,I in t e ré s que encieína la 
fu tura serie. 
» * * 
I-a 'entrada de la F ó r m u l a interniacio. 
nal en el a ñ o UKil enca rec ió el sport nán 
tico en t é r m i n o s nunca vietps. El «tn¿ 
desto» seis metros de esa 'fórmula era 
una ve.rdadera carga para quien u,, ¿¡^ 
pusiese de elevadas rentas. No solarncnt-
el precio de su cons t rucc ión , sino su 
teniimiejito, eran muy gravosos, ¿y paíí 
iiié se impon ía su propietario esos sa*. 
os?... Para que d e s p u é s de dos Bifioe n 
tres, a lo sumo, no sirviese m á s que como 
yate de paseo, sucumbiendo en las Tcsr¿ 
fas ante las nuevas y perfeccionadas DIQ. 
lucciones de La arquitectura naval. 
Francia, nac ión mucho m á s rica quf la 
nuestra, a raí/, de establecerse la F. I » 
presintiendo s in duda algunos de sus de-
fectos, ci-eó mía serie nacional que titu-
ló ¡(des Chemins de fer», y en la cual re-
unió, a la baratura del costo, la cualidad 
e senc i a l í s ima de ser sus yates transpor-
tablea .por fer rocarr i l ; de ahí su denomi-
naci(>n. 
El incremento que la citada serie, tani' 
bién l lamada «seis metros y niedion, ha 
tomado en el p a í s vecino, excede a toda 
ponde rac ión . Todos los Clubs franceses 
poseen su flot i l la , m á s o menos numerosa, 
y lo fácil y económico del transporte por 
t ierra da lugar a in te resan t í sámas luolm 
a u n entre los Clubs m á s alejados. 
El proyecto de la F . K. de C. N., inspi. 
rado probablemente en esa serie france-
sa, tiende a mejorarla , en nuestro enten-
der. La uniformidad de los yates noe dará 
el verdadero valor de sus tripulantes í 
no se r e d u c i r á , como antes, a una regata 
entre arquitectos navales. 
Muy acertado nos parece imponer el neo 
de perchas macizas, puesto que. en Espa-
ña la fabriicaición de las huecas es muy 
deficiiente, y aun bien fabricadas dan hi-
giar a bastantes desazones. Por último, 
el máJximo de vela que en los (cnhemmsde 
fer» puede llegar a treinta metros cua- i 
drados, iba dado lugar, para no rebajar 
el m á x i m u m de longitud en las perchas, 
a empalmes de lós palos sobre cubierta, 
so luc ión q;ue nos parece censurable. La 
Fede rac ión , al l imi t a r entre 24 y 2Jt ; 
metros la /vela, aleja el empleo de seme-
jantes disiposiitivos. 
* * * 
Con referencia a los dos puntos que se-
ña la Fly , creemos que la limitación de la 
inicia t iva par t icular en el concurso de 
planos, no es g ran iniconveniente, puesto 
que hemos de ir a parar a un tnpo uní' 
fonme. E n cuanto al t a m a ñ o de yate, la 
eslora de 6,50 m.-es el m á x i m o que perani-
ten los vagones del ferrocarril para e! 
transporte, y permite establecer regalas, 
en determinadas condiciones, con la floti-
lla de ((cthemins de fer», que posee San 
Sebas t i án , y que por ser nuanerosa iw 
conviene ecihar en olvido. 
•La serie que se proyeicta dobla en velaj 
desplazamiento a nuestros monotipos lo-
cales ; y este ú l t imo factor,, el desplaza-
miento, p e r m i t i r á celebrar regatas fuera 
del puerto, cosa iimposilble con el nioiw-
tipo, 'Cmiya escasa -fuerza viva, o "espoio* 
nada» , debido a su poco peso, queda ven-
cida con el m á s ligero ¡marejote, anulan-
do la velooidad de la earibarcacion. 
La serie francesa ha dado, en nu^ 
a ñ o s de existenicia, imagníficos fequ*' 
dos. Son emthapcaoiones cómodas, eüoi"j 
micas y que regatean con toda clasefl 
tiempo,' y estas cualidades han seiJWi 
sin duda, de punto de partida a la Fw 
raiciión pa'ra estaiblecer el 10011 c,ur9l? ,185 
serie nacional, •adoptando sus buen-
coñdio iónes y corrigiendo algunos pwT1 
ños injconvenientes. ^ 
Por ú l t i m o , m i ihuen amigo Fly. ^ 
p r e n d e r á que el t a m a ñ o y el precio • 
dos factores í n t i m a m e n t e ligados; 
con todc» esto, convencido de su conv;nlj 
miento, ((rindo la pr imera bordada» ^ 
dispongo a wvirar» para emprender i ' 
g m ' Í a - M. L. D. , 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
E N BROMA 0 EN SERIO? 
Amenaza a nn emba 
POB TELÉFONO , ]FLF 
M A i D M I) , 2 9 . - ^ 1 tema de iü '^esi-
conjversaoioneLs es lo ocurrido no> 
bajador de Inglaterra. |ir-
diste diplomiático reciibió uim cav'̂ ro»i 
mada por ((La Asociación del Di0-S' i&0-
en la ci>al le preguntaiban si caU.KSJluradí1 
dlio perju.iido a IngJate.rra la v,,lil: o v la 
cdiftcáo de '^u Embajada en Mau1 • 
desaipanicáón de todo su persona^ er ¡j 
A ñ a d í a la carta que Para . r e S # 
cont.e.st.ar.ión p a s a r í a frente a la ^ 
da un ind iv iduo que llevaría ell.|a<jfl i( 
u n per iódico abierto y 
t inta . , cartflJ 
El enSbajador ing lés entrego r - ^ á í » 
la Pol ic ía , que recibió oixien de Jión.^ 
ediiftcio y 'capturar al suijeto en'C" 
se presenltalba por aquella cali ' ^s fit 
la op in ión m á s extendida enti _ ^flf 
estaiban en el secreto era la de 1 
p r e s e n t a r í a nadie. .^nteS * ^ 
Hoy se di r ig ieron varios ^ J 
alredodores de la Embajada, Y ^ 
oyeron, con la. soi-prexi que ''^^^Iwijf^ 
no 
tuvieron porque s u p o n í a n en16 
hieran diescubierto t ambién . ^ 
Este desenlace, que no es 
honor para nuestra Policía, ' ' g el 
rryn  r\rCLCÍÁ ir hü^p  ^01" 




E L P U E B L O C A N T A B R O 
T . A T í l H ^ T ^ á ^ E1 señor Alb̂  P ^ ^ f ^ Hacienda y el I ^ - i TTT T á^á . Unid,, qúe loe chicos Antonio A r n á i z y Ju- TT " I O rf"^ " O Efitado Mayor , y cogimos n n c a ñ ó n y 2Í tyt i* I ^ ^ ^ - I T ^ X ^ X - F ^ r s e ñ o r Ruiz J i m é n e z a G o b e r n a c i ó n . p ' ^ n n i ÍSP riipr. v ñno* á*¿¿JJL M ^ F M±á Jt~ MZ%J .JL _tL-P y*™nañZv*k ' 
> • falta de eapacáo no nos í u é pasable 
K-nr ayer el siguiente artíc-ailo, que 
^ Z i ü e T o n ú e La redo : 
IL0' imot^'0 una d o n a c i ó n reciente, 
T¡hoi'a íie a c t u a ü d a d a q u í el HospitaJ 
Acucia dé p á r v u l o s o Asilo de n i ñ o s , 
• , tanto3 beneficios produ/cen en esta 
iÍ?ijidha» jj-regulaildades l ia habido que 
Piitar en el ¡manejo de los bienes oon 
^'•-ÍS rendimiientos se sostienen ambas 
' • ^ u ^ o n e s ; pero nunca l legó a faltar 
" ^ completo el capi ta l fundacional , y , 
í10 de hace algunos a ñ o s , Mienen en im-
ito los recursos diaponibles, siendo es-
Iüeiestinionio elocuente de que Dios no 
Mandona nunca a los necesitados y aooe-
if siempre a las peticiones de los que so 
hlren dignos de &a proteooión. 
iLmórase la época en que se fundara el 
lencionado Hospital , aunque se tiene por 
j^ ry anti'guo. 
l a escuela de p á r v u l o s es moderna. 
,A fines del siglo X V I I I , el cari tat ivo y 
'nudalado laredano don Juan Antonio. 
a¿ la Puente Fresnedo d e s t i n ó al pr imero 
TP los dos oitados estableoimientos cerca 
TP un onillón de pesetas. 
No to1'^0 e n i r r̂ d11'̂ 611^0186 considera-
hieuieide este capital , llagando a ser de-
máaiado escaso lo que del másmo p o d í a 
iítilázarse. - -
Pei-o el Supreimo Dispensador de todas 
las uuercedes d e p a r ó nuevos favorecedo-
re5 \ don Raimundo de la Revilla, don 
; 'pVérez Arce y don Ignacio Ruiiz do-
naroji 'cantidades de dinero que, evitando 
, - inida ruina, elevaron, al te rminar ei 
¿glo XIX, los menguados restos de la fun-
«iación, un día esp léndida , a la suma de 
212.883 pesetas y 85-oéntiimos. 
Aiukelaiites <de mejorar esta s i t uac ión 
ij-ui redoblado los patronos su celo, pro-
, ,1 ni ndoreiforzar los ingresos y disiminuir 
Ins gastos, 'Siin perjuicio ae los adecuados 
serviicios. Es m á s : entendiendo que nadie 
^be lucrarse con la ca.ridad, y menos Jos 
llaauados a administrarla , dejan en pro-
VCciio de la obra benéfica lo que las corres-
ptuiile por el 10 por 100 de las rentas que 
recaudan. De asta manera, las 212.883 pe-
setais y 85 cént imos , que en el a ñ o 1900 
cnastituíaii el caudal de los desvalidos, 
ascenilian el 31 de dácieanbre de 1909 a 
226.383 pesetas y 85 c é n t i m o s . 
' iÑueva prueba del d iv ino auxil io acaban 
de iftcibir los .diligentes gestores de la 
beneficencia particular de que se trata. 
El joven y distingundo h i jo de Laredo 
don Joaquín Castillo Ruiz, que regreso 
ha-ce poco tiempo de la isla de Cuba, en 
la que, consagrado al comercio, h a b í a pa-
sado la mayor parte de la vida, vió acer-
carse su salida del mundo, y a c o r d á n d o -
se, sin duda por a l t í s ima i inspiración, dei 
Hiieblo natal, otorgó testamento el 16 de 
noweanbre de 1915, y legó en el expresado' 
acto de últ ima voluntad al Hospi ta l mu-
nii ipal de la vi l la de Laredo, para aten-
der a su sostenimiento, la suma de 10.000 
pesetas; al Asilo de n i ñ o s de la miisma 
villa, 1.000 pesetas, y a los pobres de so-
lemnidad del propio Laredo, 500 pesetas. 
Dispuso t ambién que se entregaran estas 
500 pesetas a las Hermanas de la Caridad 
del expresado Asilo, para que, • pruden-
ciabnente y en diferentes tiempos, las dis-
tribuyesen en limosnas, y mandasen de-
cir una misa rezada en la capilla del Es-
píritu Santo cada vez que procedieran al 
reparto, avisando a los familiares de2 do-
nante. 
El 7 de enero del cor ni ente a ñ o m u r i ó 
este amparador de los desgraciaaos, y se-
gununente su rasgo de bondad fué am-
l'llamente reeoinupensado por Aquiél que 
mando granjearse aunigos con las rique-
zas, para ser recibido en las moradas 
eternas, al fallecer. 
IDP esperar es que no quede sin imita-
dores tan belk» ejemplo. Para el S e ñ o r es 
CQM fácil incl inar al bien el co razón de 
los adinerados. 
¡El señor Castillo n o m b r ó albaceas con-
adores partidores a don Anacleto Ruáz 
González y don Nicasio Es»calante Casti-
llo, doanidliados en la Habi túa , y a don 
Jurando Escalante Castillo y don Aníba l 
Ulabert, residentes en esta local idad; to-
aos -os icuales, api-fsa>rándose a cumpl i r 
lo ordenado por el testador, acordaron e¡ 
pago inimefliiato de "los indicados legados. 
0 (!"(> *e verificó el 9 del presente mes. 
W n d o s e ^ r g o del perteneciente al Hos-l'iial e l /patr .^ ,^ rp1Spectivo> folimafi0 p0I. 
m Manuel Treto F e r n á n d e z , presidente: 
i ab,o Gut iér rez Rada, víicepresiden-
» 3 lesorp.ri>; don Federilco de la Lastra 
wpez, don Raimiro Riuslillo Asas v don 
>'tnMago Bárcena Cantero, vocales;" y en-
iiegando lo dejado al Asilo y a los pobres 
L* religiosa sor Juana E d h é v a r r i , acom-
Pajada de las seño ra s d o ñ a Emi l ia Arte-
m, viuda de Marsella; d o ñ a E lv i r a Za-
r-tuz vjuda de Gereda ; doña Juana Cres-
E L f a í r a ' y •doña B a r a ñ a n o , viuda de Rarafiano. 
g 15 del mes de la fertha las 226.383 pe-
"as v 8o .céntimos de que ante* hablé, 
! E . e ] e v ^ ' «egún . la correspon-
\Jl^()- ^or í"ierto ^l"6 e'sle ,santo depósi-
^eguira creciendo, ipues ello depende 
pUmŜ 'T',1'11̂  ¡ " A t a b l e del Todo-
n P y 4e] Pr*af lo amor al prój-imo 
E S S c i a >S Patr0rirtS ^ ,a fmKÍa'ciÓ11 
^ A1"-i: 23 de 1916. X' 
DIA P O L I T I C O 
Habla Romanones. 
alreciS!0' ? — E I conAe áe Romanones. 
ConJ. . <', .s Periodistas, se refino al 
. j , , , J' innüs t ros , diciendo que no fie 
nerai . ' f hoy-P01"!»^ aun cuando el ge-
llalvuevi |Ut .0st^ a j o r a d o v el seño r V i -
CíipcS? f t ? 4 . / ^ ^ ' ^ l e c i d o , por pree-
^ ¿ t í o n ^ s 1V'a 110 Sa,1(1rá hoV 'de SUfi 
i n & r T l ^ ^ a l conde de Romanones lo.* 
, de ( ,mcia y Justicia y Mar ina 
jefe do? r 0 , df' la P'^ima crisis, dec ía el ^ aei Gobierno: 
*6mln-Sdo (Iue en 61 P^ximo Conseje 
l|¡mis p R me h a r í a n entrega de sus 
' ' lew. 
•"a veíc!''"11"15 ^ 110 fie celebre hoy, pa-
En nf rS Ve,rdad-
fes con1!, de tf>do' me tranquil iza que 
ktoa n, l^0! ,01168 versen acerca de este 
^ t i l S criíica!111^ n0 hAy 0tra 
c a i ^ ^ a b l e que mañana marche al 
''ipidp' í ! '''•g'm^ ocupac ión me lo 
la C V n tardp' a ' ^ ciiatro, i ré a 
lel»iaríi m a - ' en hoH("- de Cervantes, ce-
fes v A ; t ' ^ 6 n a ^ Asociación de Escrito-
López Muñoz p re s id i r á la fies-
Artistas. 
t u % loR iaru un '''-^urso que. comri 
' ' "e 'd ís imr^^"^ ' fierii> seguramente, elo-i&imo. 
^ ¡ R ^ ^ Peguntó: 
El conlb?0^6^ el hvnes ^ crisis? 
•^¡O, • l '"niai i , , i i , ' s contes tó : 
raz<'m d i (rnN.a t l^nel, ustedes! No veo la 
Va «1 l i inr a '"JPaeiencia; pero se resuel-
aíroUaró • n- ^ ' " t e s , 'la crisis se des-
?efior vn'u 1Paid,> P01" hase Ja salida del 
U 80luV- - 1111"'Vi' 
* ,,El Ub0e> fi6 Cri818' **gún ((E, Libera!» 
A Fomento i r á el s e ñ o r Gasset, una vez 
descartado el s e ñ o r Bnrel l . 
A Estado, don Amal io Jinieno, s i el se-
ñ o r Navarro Reverter insiste en negarse 
a aceptar la cartera. 
Para la. A lca ld í a de Madr id se designa-
r á a u u ex minis t ro . 
Don A m ó s . Salvador d e j a r á el iniinlste-
rio de Fomento, pa ra pasar a l gobierno 
del Banco de E s p a ñ a , que el s e ñ o r Egui-
l io r a c e p t ó po r razones de discipl ina. 
L a carest ía del papel. 
Esta tarde v is i ta run a l min is t ro de l i a -
cienda i-ep resé litantes de las f áb r i ca s de 
papel, almacenistas do trapos e indu»-
triales del arte de •unprimir, para t ra tar 
de la c a r e s t í a del papel. 
Regreso de ios Reyes. 
M a ñ a n a , a las siete y diez minutos 
l l ega rán a Madr id los Reyes y los iulan-
tes don Alfonso y d o ñ a Beatriz. 
En el Senado. 
Esta tarde se han recibido en el Sena-
do 112 credenciales de otros tantos sena-
dores electos. 
Alba y Romanones. 
E l minis t ro de la Gobernac ión estuvo 
esta tarde en el minister io de Estado, para 
conferenciar con el conde de Romanones. 
pero és te no acud ió en toda la tarde ñ 
su despacho del ministerio. 
Las comunicaciones. 
E l director general de Correos y Telé-
grafos ha ordenado que se haga "cuanto 
antes un plan completo de redes teletó-
nicas, para extender tan importante ser-
vicio a las localidades que se encuentran 
hoy encasas de comunicaciones. 
El "«efior Francos Rodr íguez sa l ió esta 
tarde pam Ali i anU- y Crevillente. 
E n el ministerio de Estado. 
A las seis y rinedio de la t a r d é volvió el 
jefe del Ciobierno al ni in is íer in de lista-
do y conversó con los periudistas q u é le 
aguantaban. 
interrogado sobre la crisis, dijo ipie na-
da tenía que a ñ a d i r a lo dicho esta m a ñ a -
na, y que por la tarde le h a b í a visitado 
el m a r q u é s de Valdeiglesias para da rV 
cuenta de sus impresiones del viaje a l n -
glaIerra. 
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Inspección J e Vigilancia. 
Buen representante. 
La P o l i c í a gubernativa d e n u n c i ó ayer 
a Gabriel C a r r i ó n Alonso, de cuarenta y 
nueve a ñ o s de edad, natural de Mansllla 
de M u í a s (León), domici l iado en la calle 
de Cisneros, el cual era representante 
una Casa de ampliaciones fotográf icas de 
Chicago, y por medio de e n g a ñ o s cobra-
ba la mi tad del importe de las ampliacio-
nes fotográficas , no devolviendo las foto-
g r a f í a s n i el dinero, por lo que varias 
personas, a quienes hab í a e n g a ñ a d o , han 
presentado contra él una denuncia. 
Por un tonel. 
R a m ó n González, de cincuenta y Cua-
t ro a ñ o s de edad, fué ayer denunciado 
por c u l p á r s e l e de la d e s a p a r i c i ó n de un 
tonel vacío, propiedad de Aurel io Teja, 
que le tenia depositado en uno de los 
muelles. 
Cumplidor de encargos. 
Vicente Mindo, de cuarenta y siete a ñ o s 
de edad, fué ayer denunciado porque, se-
g ú n parece, se dedicaba a arreglar cestas 
y paraguas, y en lugar de arreglarlas las 
h a c í a desaparecer, dando lugar con ello 
a las consiguientes *protestas de los due-
ñ o s respectivos. 
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TOROS EN S E V I L L A 
Cogida de Vicente Pastor. 
POR TBLÉFONO 
Seis miuras, para Pastor, Joselito 
y Belmente. 
M A D R I D , 29.—Con una entrada enor-
mie se iba verificado esta tarde la cuarta 
corr ida de feria en Sevilla. 
La caíbeza del toro «VenJcedor», de Ga-
mero Cívioo, de la que ayer cortó la oreja 
Juan Relmonte, ha •siido comprada por el 
conocido polít ico y g r a ñ amigo del torero, 
•don Natalio iRivas. 
Al p i imer toro, Vicente PáflÜor le m u -
letea movido, sotoresaltíendo en la faena 
dos pases enormes sobre la izquierda. 
Todo derecho atajea el matador y pin-
d i a en huaso. Entra de nuevo y, en la mis-
ma forma, pinicha otra vez. A l f in , aga-
rra una estocada delantera. (Ovación.) 
Joselito veroniquea al segundo con ele-
gancia. La .faena de muleta que realiza el 
faanoso torero e® soheribia por su vistosti-
dad y dominio. Cuando estallan los ¡o les ! 
en la iplaza, el die&ti-o acaricia la cara de-
animal. 
A l imatar se «desiuice el ch icó , hac i éndo-
lo cpn dos pinchazos, entrando de largo : 
media estocada "caída y una corta, con to-
ddis¡ las agravantes: ca ída , delantera y 
atravesada. (Pitos.) 
iBelmonte toma de ca|>a al tercero, ha-
déndo ' lo estupendamente. El bicho pasa 
rozando los alamares del diestro, que a 
cada lance es tá m á s cerca de la fiera. 
Hay u n farol y media verónica «fenome-
nalesi). 
De cérica, t ranquilo y solo, realiza mi 
muleteo de los suyos, para una estocada 
corta. (Ovación.) 
E l .cuarto mdura es grande y poderoso. 
l*astor y Joselito qu i tan muy bien, siendo 
aplaudidos. 
iSoibre la izjquiierda ins t rumenta Vicente 
los primeros pases con tranqui l idad y 
arte. 
Pasa luego por naturales, l l evándose al 
bruto prendido en los vuelos de la flámu-
la. Se apnieta tanto en uno de ellos, que 
el m i u r a tropieza oon el matador y lo em-
ipitona y le campanea, a r r o j á n d o l e al sue-
lo a los pocos s e sudos . 
Antes que los e o m p a ñ e r o s puedan impe-
dirlo, r e t i r ándo l e del peligro un momento, 
Vicente, s in mirarse siquiera, con t inúa 
su faena b r a v í s i m a m e n t e sobre la Iz-
quierda, metiendo la mano en los flan-
cos a la res, a la t e r m i n a c i ó n de casi lo-
dos los pases. . 
El púhl ico , de pie, asomlbrado de la va-
lent ía del mladr i leño, le ovaciona larga-
mente. „ , 
Entrando derecho, mete toldo el estoque 
por las agujas del m i u r e ñ o , siendo cogido 
nuevamente y lanzado a g ran altura. 
'Cuando Pastor se levanta con la cara 
ensangrentada, el enemigo cae con la* 
cuatro patas por alto, como si le hubiese 
herido una centella. (La ovac ión , clamo-
rosa, d u r a largo rato, y el presidente con-
.cede, la oreja de la v íc t ima al bravo ma-
tador.) . 
José veroniquea al quinto, mientras cas-
tor, en el icaJlejón, se arregla la ropa y se 
l impia la cara. ' . 
La (faena del sevillano es valenUsima y 
quieta. , ' 
U n pinchazo hondo, otro y un descabe-
llo a la primera. 
E n el sexto torea Juan Relmonte a la 
verón ica , siendo aplaudido. 
De cerca y valiente pasa de muleta. En 
una arrancada, el m i u r a pega u n paleta-
zo en el brazo dereciio al t i ianero, que 
pierde el trapo y hace gestos de dolor. 
¡De cualquier modo, pincha el diestro 
En la Catedral.—Misas a las seis la p r i -
mera, ha^ta las ocho, cada media hora; 
a las nueve y cuarto, l a conventual; m i - , vacias tejas. 
l i an Pascual, de diez y doce afibe, que 
viven en el n ú m e r o 7 de dicha calle, se 
permiten sa l i r a l tejado de dic l ia casa 
por una ventana de La suya, rompiendo 
«a a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media., Ro-
sario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, l a pa r roqu ia l . 
En la misa de diez, conferencia doctr i -
nal para adultos, po r el s e ñ o r p á r r o c o . 
Par ia. tarde, a las tres, l a catequesis 
(para los n i ñ o s . 
A las siete, l a E s t a c i ó n a Su Div ina Ma-
jestad, Rosario y lectura espir i tual . 
Consolación.—Misas rezadas a las fiéis 
siete y once. 
A las diez y media, misa solemne. 
Por la tarde, a las seis y media, se can-
t a r á n v í s p e r a s solemnes del S a n t í s ü n o 
Sacramento; d e s p u é s se r e z a r á la Esta-
ción, Rosario y s e r m ó n , que" p r e d i c a r á 
•don iSixto de Córdova, p á r r o c o de Santa 
Lucía . 
San Francisco.—-De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las siete de l a m a ñ a n a s a l d r á so-
lemnemente, s i el tiempo no lo impide. 
Su Div ina Majestad en c o m u n i ó n pas-
cual a los enfermos imposibil i tados de 
acudir a l templo. 
A las nueve, misa par roquia l con plá-
t ica. ^ 
A las once y doce, misas. 
A las tres, doctr ina a los n iños . 
A las siete, p l á t i ca ca tequ í s t i ca para 
adultos y Rosario de la Venerable Orden 
Tercera. 
_ Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada, media hora. 
A las nueve, la paroquial y de cateque-
sis cqn p l á t i c a . 
A las nueve y media, ins t rucc ión eate-
q u í s t l c a p a r a los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, ia las siete, se r e z a r á la 
Es tac ión , Rosario y ejercicio de la Corte 
de Mar ía pa ra convers ión de los peca-
dores. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, i.0 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora , y a las diez, once v 
doce. 
A las nueve, la par roquia l con plá t ica . 
P o r la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a íos n iños . . 
A las siete, Santo Rosarlo. 
Los d í a s 2 y Í5 de mayo se d a r á la sa-
grada c o m u n i ó n a los enfermos que avi-
sen previamente en ía parroquia. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misas re/.adas dé cinco a nueve, cada 
media hora. 
Todos los d í a s del mes de mayo, en la 
misa de diez y media, se ftiSrl el ejercicid 
de las flores. 
A las seis h a b r á p l á t i ca , que p r e d i c a r á 
u n Padre de la C o m p a ñ í a de Jesús , tei-ma-
n á n d o s e Ja función con ta Salve u otra 
le t r i l l a a M a r í a y por el pueblo. 
A las nueve y media, Congregac ión de 
los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
.Por l a tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n i ñ o s . 
P o r la tarde, todos los domingos del 
mes de mayo, la función de las flores es 
a las cuatro. Y los d í a s de labor, a. las 
siete. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. 
Po r l a tarde, a ias siete menos cuarto, 
Rosario. 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez, cada hora. 
P o r la tarde, a las siete, Santo Rosariv 
y m e d i t a c i ó n ; al final se d a r á la bendi-
ción con el S a n t í s i m o . 
Todos los d í a s del mes de mayo se h a r á 
el ejercicio de las flores. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas desde las 
seis hasta las ñ u e v e y media, excepto las 
de siete, ocho y nueve. 
A las siete y media. Ja. c o m u n i ó n gene-
r a l pa ra las socias, con a c o m p a ñ a m i e n t o 
y motetes. 
A las siete, Rosarlo, Novena, c á n t i c o s y 
s e r m ó n , po r el reverendo Padre Elíseo 
Amat , agustino dé la Residencia de fiil-
bao. 
San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve. 
P o r la tarde, a las tres, catequesis en 
secciones, expl icac ión de un punto doc-
t r i n a l y cán t i cos . 
A las seis y media se r e z a r á el Santo 
Rosario, como todos los dias. 
Se reparten vales de asistencia, a los 
n i ñ o s y n i ñ a s de la Catequesis en las m i -
sas y Rosarios y d e m á s funciones. 
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en uno linca 
irici 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—Telegraf ían de P a r í s que 
se ha declarado u n violento incendio en 
el subsuelo de la importante fábr ica de 
la Sociedad de Electr icidad de P a r í s , s i ta 
en Saint Denle, que era la que p r o d u c í a 
la mayor parte de l a corriente empleada 
en el alumbrado de la ribera derecha del 
Sena y en la t r a c c i ó n de t r a n v í a s y del 
camino de hierro Metropoli tano. 
En el subsuelo estaban establecidos los 
cuadros de d i s t r ibuc ión . 
I ^ i combus t ión de las capas de gutaper-
cha que envuelven los cables d e s p r e n d i ó 
un humo as í i x l an t e , que impid ió por lar-
go rato los trabajos de salvamento. 
Gracias a los esfuezos de los bomberos 
de Saint Denls, ayudados por los de la 
ciudad de P a r í s , e'l incendio estaba sofo-
cado ai mediod ía . 
Las p é r d i d a s son importantes; pero no 
ise s a b r á n exactamente sino d e s p u é s de 
una verificación general de cables y cua-
dros, en lo (pie se e m p l e a r á bastante 
tiempo. 
El incedio ha ocasionado la. de tenc ión 
de la mayor .parte de los t r a n v í a s de la 
ribera, derecha y de var ias l í n e a s de la 
v ía del Metropoli tano. 
A esto hay que a ñ a d i r que u(n cierto 
n ú m e r o de talleres han sido igualmente 
privados de fuerza motriz , lo que ha he-
cho correr graves rumores sobre la cau-
sa del incendio. 
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¿Padece usted del es tómago e intesti 
nos diez, veinte, treinta años? Na padez 
ca usted m á s y cúrese oon loe Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es 
üeclÉcoa. 
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SUCESOS DE AYER 
Amenazas. 
A las diez y media de te m a ñ a n a de 
ayer fué detenido José Alberdi , de cua-
renta a ñ o s de- edad, por amenazar con 
uáa navaja a Constantino Garc ía , pro-
moviendo u n fuerte escánda lo , en la calle 
Fueron denunciados. 
Sin permiso 
Ayer fué denunciado u n maestro de a l -
hañ i l e s , por pe rmi t i r l e ejecutar una? 
obráis, stín permiso para ello, en la calle de 
la Leal tad; 
nü l i r se ejecutar unas obras, s in permiso 
para (dio, en la calle de l a Lealtad. 
L a educación. 
A las dos de l a tarde de ayer, un de-
pendiente de d o n Ladislao del Bar r io se 
p e r m i t i ó rodar una barr ica llena de v i -
rutas por la calle. 
Cuando el guard ia m u n i c i p a l preien-
dió reconvenirle para que no dejara caer 
di ¡días virutas , el dependiente se indigno 
y comenzó a insu l ta r a l guard ia , por lo 
que fué denunciado. 
Mal carretero. 
Ayer fué denunciado un carretero l la-
mado Pedro Somonte, por permit i rse pa-
sar con el carro que guiaba por la acera 
de la calle de Rubio. 
—Por e l mismo motivo fué igualmente 
denunciado Juan Pérez , que guiaba un 
carro por la calle de M a l i a ñ o . 
Entre suegras. 
A las cinco y media de l a tarde de ayer 
promovieron un fuerte e s c á n d a l o , en la 
calle del Río de l a Pila , dos mujeres l la-
madas Josefa Rozamena y Vic tor ia Fer-
n á n d e z , que se vejaron m u t u á i n e n t e de 
palabra y obra, con gran alborozo de la 
vecindad. 
E l conflicto fué promovido por los amo-
res de dos hi jos de las respectivas muje-
res. 
Otro lío. 
A la misma hora promovieron t a m b i é n 
otro fuerte e scánda lo , en la calle de P e ñ a 
Herbosa, Manuela Colina y Petra Ganzo, 
de diez y siete y ve in t idós a ñ o s de edad, 
respectivamente, las cuales se propinaron 
unos cuantos t i rones tie pelo. 
Fueron denunciadas 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
José Pérez , de once a ñ o s , de una con-
t u s i ó n en e l ojo izquierdo. 
Ignacio Díaz, de veintisiete a ñ o s , de u n a 
con tus ión en el codo izquierdo, 
^Consuelo Abaseal, de v e i n t i d ó s a ñ o s , 
de m ú l t i p l e s erosiones en l a cara; 
M a r í a S e ñ a r , de veinte a ñ o s , de disten-
s ión en la pierna izquierda. 
Santiago F e r n á n d e z , de diez y seis a ñ o s , 
de una herida contusa en el labio supe-
rior. 
Juan Lecarreta, de treinta y siete a ñ o s , 
de una herida contusa en ía mano iz-
quierda. 
Francisco Sierra, de cinco a ñ o s , de una 
herida contusa en la región frontal . 
Anioi i io Gandaril las, de cincuenta y 
cuatro a ñ o s , de una h e r i d a contusa, con 
hematoma, en el pie izquierdo: y 
Angela Gómez, de tres a ñ o s , de ¡-xtrac-
ción de un cuerpo ex t r año del ojo dere-
cho. 
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POR LA PROVINCIA 
Esta tarde,' a las cuatro, j u g a r á n en los 
Campos de Sport, del Sardinero, un inte-
resante par t ido de fútbol los equipos p r i -
m é r o del «Ar iñ Spor t» y reserva del «Ra-
cing»; se a l i n e a r á n en la forma siguiente: 
«Ariñ Spor t» , camiseta del Club: 
Zabaleta 
López , Montes 
Elguero, Ricondo, Torre 
Solana, F e r n á n d e z , Prieto, Ponce, Vega 
Reserva «Rac ing» , camiseta blanca: 
Alvarez 
Ruiz, Gacituaga (C. .1.) 
Alberto, Santiuste, G. de l a Torre 
Gacituaga (A.) , B a l b á s , Gacituaga (J,), 
[Gu t i é r r ez , Basoa 
Suplentes, S á n c h e z (A.) y Vizca íno (R.) b a r d e ó nuestras posiciones del bosque de 
Se ruega a todos los jugadores anterior-! Avocourt, cota 304, Sur de Haudramont y 
mente c i tadoé acudan con pun tua l idad a l . sector a l pie de las cotas del Mosa. 
campo de juego. I Nuestras b a t e r í a s contrabatieron e n é r -
* * * gicamente el c a ñ o n e o a l e m á n . 
A las dos y media se c e l e b r a r á la sexta ' Una de nuestras piezas de la rgo alean-
el iminator ia del campeonato de menores ce cañoneó , en la es tac ión de Hendicourt , 
Copa «Racing», entre los Clubs «Selección a l Nordeste de Saint Mih ie l , un t ren en 
ametralladoras. 
A d e m á s de sufr i r los rusos serias p é r -
didas, se aumentaron con u n ataque da-
do de noche en un terreno m u y reblan-
decido por la humedad. 
El enemigo no pudo recuperar n i u n 
palmo del terreno perdido. 
Las aerona.ves alemanas han atacado 
la l ínea de D u n a b u r g o . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«La joiuiada ha sido s e ñ a l a d a por la 
act ividad de l a a r t i l l e r í a , par t ieulrmente 
v i v a en Bélgica, a l Sur de Wyschoote y 
en Argona, a l Norte de H a r á c e e . 
En la reg ión de Verdun el enemigo bom-
del Astil lero» y «Tig ran Spor t» , par t ido 
que a r b i t r a r á el conocido deportista José 
Ruiz (Chiques). 
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Constipados.—Algodón H O R L A N O , véa-
se anuncio en cuarta piaña. 
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EN E L T E A T R O D E L A R A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—En el teatro de Lara ha 
celebrado isu beneficiio ila g e n t i l actriz 
Merceditas Pardo, a quien tanto quiere 
públ ico m a d r i l e ñ o . j 
E n la func ión de las seis y media de la 
tarde se es t r enó el e n t r e m é s «(Burla, bur-
' ando» , o r ig ina l de l escritor santanderino 
don Vicente Pereda, 'hijo del malogrado 
auto.- de («Peñas Ar r iba» . I 
La obra gus tó mucho, siendo m u y aplau-, 
dido 'Su autor y llamado diferentes veces 
al palco escénico. 
movimiento, destrozando var ios vagones. 
Durante l a noche del 28 a l 29 una de 
nuestras escuadrillas b o m b a r d e ó la fá-
brica, en plena actividad, de Hayange 
(Lorena anexionada) y los vivaos de Azan-
nes. 
Esta ope rac ión , realizada con viento 
m u y violento, es el cen tés imo bombardeo 
llevado a cabo por esta m i s m a escua-
dr i l l a .» 
Entusiasmo en Berlín. 
M A D R I D , 30. (Madruigada.)—Un despa-
cho oficial de Ber l í n dice que en Kut-el-
Amara í u e r o n apresados 13.000 hombres. 
La noticíia ha causado gran entusiasmo 
en Ber l ín , e n g a l a n á n d o s e todos los edifi-
cios púlbliioosi y particulares. 
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Alcachofas, espárragos , coliflor, etc., al 
n n t n r R Í R A r A B L U L Í B ! A — L O « R O t t O . 
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T r i b u n a l e s . 
R O Y A L T Y - GRAN CAFE RESTAURANT • : SKKVIOIO A LA OARTA 
Teléfono número 617. 
Disparo y lesiones. 
L a Guardia c iv i l del puesto Polanco 
comunica a l s e ñ o r gobernador c iv i l haber 
detenido, e l d í a 26 del corriente mes, y 
puesto a disposic ión del Juzgadu de ins-
t rucc ión de Tór re l a vega, al vecino de Ba-
rreda Pedro Carrera Solana, de cincuen-
ta y seis a ñ o s de edad, porque al entrar, 
a las once de l a noche del d ía anterior , 
en una taberna de dicho pueblo, propie-
dad de un yerno del detenido, llamado 
Emi l io Port i l la , le p i d i ó ciertos objetos 
que tenía en su poder, yscomo no le diera 
lo que pedía , le ag red ió con un palo, ha-
ciénddle, a d e m á s , un disparo de a rma de 
fuego, cuyo disparo fué a he r i r en e! 
brazo derecho a otro yerno t a m b i é n del 'Ci-
tado Pedro, llamado Angel Sant iág 'ó Ruiz, 
que en aquel momento se h a M b a en d i -
cho establecimiento. 
Una detención. 
Por ta Guúrd i a c ivi l del pueblo de Se-
l a y a h a sido detenido, el d ía 2(1 del áe-
tual , el vecino del pueblo de Vega Ser-
vando Mora P a c h é r o , de veinte añot» de-
edad, como presunto autor de haber he-
cho dos disparos de arma de fuegó¿ con 
un revólver marca ((Roldo», en el momen-
to en que pasaba el a u t o m ó v i l que hace 
el servicio desde aquella vi l l , i al pueblo de '-p, i / ' " " , T T \ 7 T F \ A T^ 
Goarhizo, Sin ' l 1 ' " - a f ó r t u n a d a m e n t e , cau- 1 l l l t o r e r í a J _ / / \ 1 1 V 1 I J 
sara n inguna desgracia. D E JUANA A L B E R D I r ^ l o ^ ^ t ^ ' ^ % f a l d ó n del Se lim ia al 6eco y se tiae toda c!;16e de 
Juzgado-de uistrucci.'.n del partido. p a n d a s en todos los co lo res . -Lu ios y 
Hurto de hierro, limpiezas en veint icuatro horas. 
L a Guardia c ivi l del pue8to de P e ñ a - Deepac-ho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
castillo comunica a l s e ñ o r gobernador . TaUere6. calie de San Fernand0__Tei. 662. 
haber detenido el d í a 27 del corriente, y l Nota.—Se recogen y entregan las pren-
S E N T E N G 1 A S 
.Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia absolvien-
'La rPardito recibió .numerosos regalos ¿ o libremente a M a r í a Loaces Amero y 
de sus admiradores. R¡tia Romazo del delito de i n h u m a c i ó n 
' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ i legal , de que las a c u s ó el s e ñ o r fiscal. 
P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i - i 
T a m b i é n se ha dictado sentencia con-
denando a F l o r i n d a Vis i tac ión Gómez 
Ruiz, como autora de un deli to de lesiones 
graves, a l a pena de cuatro meses y un 
d í a de arresto m a y o r y 150 pesetas de 
i n d e m n i z a c i ó n . 
Suspensiones. 
El ju ic io o r a l s e ñ a l a d o para el d í a 10 
de mayo p r ó x i m o , referente a causa se-
¡VÍABRID, 30. (Madrugada.)—De Nord- en el Juzgado de Potes contra V i -
i c h comunican, a las doce de la noche,, c6*1*6 Mar t í nez Monje y otros, ha feido 
suspendido por ignorarse el paradero de 
citado individuo, contra quien se ha dic-
tado auto de p r i s i ó n . 
*. % * 
T a m b i é n ha sido suspendido el s e ñ a -
lado pa ra e l d í a 4 del mismo mes, refe-
rente a causa seguida en el Juzgado de 
man0- • i S a n t o ñ a contra M a r í a P e ñ a y P e ñ a , por 
E n la región del Mosa hemos hecho fra- hallarse ésta enfeiuia . 
cajsar los ataques de los franceses contra ^ ^ v v v ^ ^ v ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a a w A ^ ^ 
Mort-Hnnnme. # 
•Nuestros c a ñ o n e s a n t i a é r e o s hicieron 
das'enider a u n a v i ó n f r ancés en la Cham-
p a ñ a , quedando prisioneros sius t r ipu lan-
tes. ^ 
E l subteniente Boelke de r r ibó , al Sur 
de Vaux, isni d éc imocua r to aparato ene-
migo. 
Frente oriental.—<A1 Sur dei lago N a J 
roez •dieron ayer nuestras tropas u n ata-
que, para mejorar la s i t uac ión del puesto 
de observación que conquistamos el 
día 26. ' 
Delante de las trincheras que conquie-
tamos el 20 de marzo entre Haparoch y ; 
Guhlachow, hemos hecho 5.600 prisione-
ros, de ellos 56 oficiales, incluso cuatro de 
tismo, reuma, gota., ma l de piedra. El 




P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
D R I D , 30 
dei  
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—En el sector entre 
el canal de L a Bassee y la r eg ión m á s a l 
Norte y en la r e g i ó n de Givenchy hic i -
mos nuevos progresos y rechazamos dos 
ataques que efectuaron los ingleses con 
urn nadas de 
Amando Guerra 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i c a s mi l i t a -
res en el per iódico m a d r i l e ñ o 
E L D E B A T E " 66 
GJ-ráficos diario» 
Lea usted 
" E L D E B A T E " 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Provincias, t r i -
•mep+'"f ^ ^n nf^^tn/a 
La mejor agua de mesa. 
de San S imón. 
una/vez. iJuego ot ra v otra y otra. L a co- Juegos peligrosos, 
sa se hace pelada. * A las cinco y cuarto de la 1 
Otro pinchazo, entrando despacio y sa- .se pi^esentó en queja a la (.uardia. mnn i -
liendo perseímido. U n intento de desea- ciipal M a r í a Novo, d u e ñ a de la casa «u -
b X yiPal tó^rta al tercero. mero 5 de la calle del Arrabal , immfes-
puesto a disposic ión del Juzgado de ins-
t rucc ión del distr i to del Este, al vecino de 
Mal i año Agapito Sánchez , C d i r m ; i i i tor d -
haber hurtado de la mina T.Santa Rosa», 
del pueblo de Camargo, en uno de los ú l -
t imos d í a s del mes de marzo, nn rodal ú • 
hierro de los empleados en law vagonetas 
de arrastre de minera l . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
LAINZ-'MERCEIRA 
SAN F R A N 0 I 8 Q 0 . NUMERO 17. 
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VARIAS NQglCIAS 
POR TELÉFONO 
Condenado a muerte. 
M A D R I D , 29.—Ha terminado en la A u -
diencia la vista .de la causa seguida con-
tra H i g i n i o Carballeda, que m a t ó a su no-
via Elvi ra Rodr íguez en la calle de Ventu-
ra ide la Vega. 
E l procesado ha sido condenado a 
imuert e. 
Los marinos Ilustres. 
.CADIZ, 29.—Procedente de Nueva York 
ha llegado el transporte «Atmi ran t e Lo-
bo», que trae a E s p a ñ a los restos de los 
marinos que suicuunlbieron en el combate 
de Santiago de Cuba. 
A las seis de la tarde deseanibarcó algu-
nos explosivos que trae a bordo, y luego 
m a r c h ó a la Carraica, donde h a r á entrega 
de los restos de los marinos españoles , 
para que sean depositados en el p a n t e ó n 
de marinos ilustres de San Fernando. 
En memoria de Granados. 
BARCELONA, 29.—Los radicales han 
pedido permiso al gobernador para cele-
brar m a ñ a n a u n a ¡manifestación en me-
moria del anaestros Granados. 
E l gobernador con tes tó que esta noche 
d a r í a o n e g a r í a el permiso. 
Minas en aguas de El Ferrol. 
E L FERROL, 29.—Los tr ipulantes de 
n n yappr pesquero afirman que a. unas 14 
nülla.s de E l Ferrol diiviisaron tres minas 
si nbnia r iñas . 
Supónese que han .sido arrastradas por 
tfi ri m iente hasta nuestras aguas, y se 
teme el grave peligro que cons ía tuyen pa-
ñi la navegac ión de oabotaje. 
Bel hallazgo se h a dado euenta al co-
mandante general de este Apostadero, que 
a d o p t a r á las necesarias medidas para re-
ooger esas ¡máquinas de guerra. 
das a domicil io, mediante aviso. 
Dr. yiesleres Especialista en partos y enfermedades de la mujer 
Arcíllero, núm. 2. — Teléfono n ú m . 243. 
Consulta de once a una. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Alharicoques TREVIJANO 
INTERESANTE 
M a n d a r i n a s , ' p l á t a n o s , p i ñ a s , naranjas, 
n í s p e r o s , dá t i l e s , manzanas superiores, 
l imones y otras frutas, todas escogidas, 
se venden donde siempre, en la f ru ter ía 
de M. Alfredo Galiana, San Francisco, 
24.—Teléfono 791. 
Los precioe marcados en todas Las fru-
tas.—Servicio a domici l io . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y o i de a. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
C i n e Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Secciones para hoy A las tres, cua-
tr • y media, seis y siete y media de la 
tarde y nueve de la noche. 
Gran éxito, «Los misterios de New 
York». 
A las tres: «El vampiro», «El doble 
lazo», y otros in'eresantes es'renos. 
A las i uatro y media: «La voz miste-
riosa «La muerte fulminante», y otros 
interesantes estrenos. 
A las seis, si te y media y nueve: 
«La muerte fulminante», «El beso ho-
micida», y o ros interesantes estrenos. 
Sequedad en la boca, apretadez de gar-
ganta y s í n t o m a s similares, los curan las 
Pastillas Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios pa ra Santander y su pro-
v inc ia : Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a 
laboratorio X Ivis [spada, 
NUEVO 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X: 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
va lor t e rapéu t i co , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la c é l u l a conserva toda inte-
g r i d a d y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg i cos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la sangre en la cual ee hayan 
producido autointoxicaciones. 
E Q U I P O S , CflNñSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de pupto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
S l a n o a , 4 0 W W W W W W W I W W V W ^ . 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de corrrai por falta de base v 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cabo con provecho. En tres-meses, y desde 
su propia casa, así ios agricultores como los aficionados, pueden proveerse de tales conn. 
cimientos por medio de la 
ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCIA 
Enseñanza especial para las señoras y señoritas afectas a las cosas del campo. 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
CRIANZA DE GALLINAS CON PROVECHO 
OBRA DEL FOMENTO AVICOLA NACIONAL 
V O A IT O O JOE L A 
Semiaría di! la M í a • í n l a F^EflL E S C U E L A O F I C I A L D E A V I C U L T U R A de -A.i*eixŷ  de IViaii' (Barcelona). 
Bajo la dilección del px-ofesor O O TV S J V X . A ADOTi ArGHyS de Mar (BarCGlOna). 
Bolsas y Mercados 
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» G y H 
Araortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . , 
* » D . . . . 
M » c. . . . 
» » B . . . . 
t A . . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera . . . , 
Cédulas Hipotecarias 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos f i -
i por 100 perpetuo Inter ior , -enie F, a 
7^90 por 100; pesetas 350.000. 
5 por 100 Amortizable, serie B , prece-
dente, a 98 por 100; pesetas 2.500. 
• i por 100 perpetuo Exterior (estampi-
llado), serie E , a 81,70 por 100; pesetas 
48.000. 
Diputaictón de Vizcaya, t í tu los del 4,75 
por 100, a 104,25, 104,35 y 104,50 por 100: 
pesetas 350.000. 
'Obligaciones del Avutamiento de B i l -
bao, a 87 por 100; pesetas 5.500 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Viiz^aya, 23 acciones, a 650 
pesetas. 
Créd i to de la U n i ó n Minera , 27 acoio-
nes, a 156 pesetas. 
Ferrocarr i l de Biübao a Portngalete, 75 
acciones, a 950 pesetas. 
-Idem de la Robla, 10 a/ocione/s, a 340 pe-
setas. 
•Mar í t ima Un ión (ex cupón) , 107 accifi-
nea, a 860, 885, 875, 880 y 875 pesetas con-
tado,- y 10 ídem, a 885 pesetas al fin de 
mayo. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 220 aooi on es, íi 
860 pesetas .contado (report), y 863,50 pese-
tas1 al fin de marzo repor t ) ; 20 acciones 
a 90 ipesetas contado, y 12 ídem, a 950 pe-
setas al fin de j u l i o , oon pr ima de 50 pe-
setas. 
Naviera Sota y Azuar, 253 acciones, a 
3.275 pesetas 'contado (report), y a pese-
tas 3.286,89 al fin de mayo (report), y 7 
acciones, a 3.300 y 3.375 pesetas. 
¡Naviera Vascongada, 40 acciones, pre-
cedente, a 860 pesetas, y 305 acciones, del 
día , a 550 y 560 pesetas. 
Naviera Bachl , 54 accáones, a 1.810 pe-
setas contado (report) ; a 1.838 pesetas a'-
29 de j u l i o (reiport), y 4 ídem, a 1.850 pe-
j se tas .» 
C a n t á b r i c a de Navegajción, 25 acciones, 
a 525 pesetas. 
i Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 8 ac-
. cienes, a 1.000 pesetas, 
i (Naviera Olazarr i , 30 acciones, preceden-
i te, a 860 pesetas. 
| Altos Hornos de Vizcaya, 6 acciones, a 
, 340 pesetas. 
Sociedad General de Indust r ia y Co-
¡ meflcio, serie A, 20 acciones, a 88 peseias. 
ORLICACIONES 
I Ferrocarr i l de Tudela a Bilbao, prime-
ra serie, a 103 por 100; pesetas 500. 
| Idem de Valladolid a Ar iza , serie A , a 
101,75 por 100; pesetas 10.500. 
¡ Idean de Astiuráas, Galicia y León, pr i -
mera hipoteca, a 06,^0 y 66,30 por 100: 
' pesetas 32.000. 
j Idem del Norte de E s p a ñ a , primera'se-
. rie, a 66,65 v 66,70 por 100; pesetas 84.000, 
v a 66,50, 66,75 y 66,10 por 100; . pesetas 
i 79.500, del día. 
, Idem id . , emisión de 1905, a 83 por 100: 
, pesetas 12.500. 
i - Idem i d . , especiales de Alsasua, a 87,75 
; por 100; pesetas 13.500. -
Hulleias de Salbero y anexas, a 95 por 
100; pesetas 7.500, precedente y 50.000.. 
del d ía . 
Cambios sobre el Extranjero. 
Franc ia : P a r í s dheque, a 85,50; fran-
cos 17.643. 
Ing la t e r r a : Londres cheque, a 24,20, 
24,19 y 24,22; l ibras 8.756. 
M a ñ c h e s t e r cheque pagadero en Lon-
dres a treinta d í a s vista, a 24,05; libras 
2.500. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Amortizable 5 por 100, a 98,10 por 100; 
pesetas 7.500. 
Obligaciones del ferrocarri l de Madr id 
a Zaragoza y Alilcante, serie A de Valla-
dolid a Ariza, a 104,50 por 100; pesetas 
32.500. 
iBonos de la Constructora Naval , 6 por 
| 100, a 103,40 por 100; pesetas 55.000. 
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Sección marítima. 
' Avisos a los navegantes.—Al Síidoeste 
I riel ifaro de la Punta Oíd Comfort, se fon-
d e ó m n a boya Wi l louhgby Bank 17, l u m i -
nosa, mostrando a 'cuatro metros sobre 
la m a r una hiz blanca de una ocupac ión 
.cada diez segundos (luz, cinco segundos; 
' ocul tac ión , -cinco segundos). 
—iLa luz roja de la punta Wl indmi l l . 
b a h í a de Boston, es tá instalada en el ex-
tremo de una •constnucción m e t á l i c a de 
esqueleto, de forana p i raan idá l , pintada 
de negro. 
Una campana de niebla, instalada en 
el ifaro, emite un sonido icada dáez segun-
dos. 
— E l c a r á c t e r de la luz posterior d é la 
enfilación de Deip Water Point , en el río 
Delaware, ha sido miodiñcado, aparecien-
do actualmente : blanca de una ocul tación 
cada seis segundos (luz, cinco segundos; 
ocul tac ión , un segundo). 
—Se ha modificado el c a r á c t e r de la luz 
del banco Mosquito, en el 'canal Hawk, 
apareciendo actualmente de u n r e l á m p a g o 
blanco cada cinco segundos ( r e l ámpago , 
0,5 segundos; ocu l tac ión , 4,5 segundos). 
U n seelor rojo cubre la zona compren-
dida entre las marcaciones de la luz, de 
236° a 35*. 
Nuevo mando—.Se ha encargado d d 
mando del taller de electricidad y torpe-
dos del Arsenal de E l Ferrol , el cap i t án 
don Angel González Olio, en relevo del de 
igua l empleo don José Medín , que pasa 
al mando de la corbeta «Villa de Bilbao», 
escuela de aprendices marineros. 
A la cárcel.—Pur las autoridades de 
Marina ha sido detenido y conduicido a la 
cárcel el indiv iduo Fraricisfoo Turuseta 
Ga rc í a , por embarcar en embarcaciones 
sin estar mat r i cu lado , y por sospechad-
de robo. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Alfonso XII» .—Según radiograma 
re ibido en esta Casa consignataria, este 
vapor, que sa l i ó de L a Corufia el 21 de' 
corriente, se hallaba navegando s in nove-
dad a 2.080 mi l l a s de la Habana el miér -
coles 26, al m e d i o d í a . 
Buques entrados—«El Gallo», de l i a v n -
na, en lastre. . . 
«Hennes» , de Bayona, en lastre. 
"Ciudad de Cádiz», de Bilbao, con car-
ga general. 
«Josefa», de Gi jón , icón c a r b ó n . 
«Lykobing», de Burdeos, en lastre. 
Buques salidos.--«Josefa», para Gijón 
en lastre. 
«Candad de Cádiz», para Cádiz , con pa-
saje y carga. 
«Himer» , para Middlesíbourg, con m i -
neral. 
Buques que se esperan.—«Antniii, Sa-
t rús tegu i» , de Cád iz , con tabaco. 
•Cabo Quejo», de L a Corufia, con gene-
ral . 
(Cabo Poica», de Bilbao, con general. 
Cabo L a - P l a t a » , de Bilbao, con general. 
«Mat í a s F. Bayo» , de Barcelona, con 
general. 
« M a r í a » , de Gijón, con ca rbón . 
«El Ca i t e ro» , de Villaviciosa, con sidra. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que los vien-
tos sean del Oeste y que c o n t i n ú e n las l l u -
vias en Cantabria y Gal ida . 
De San S e b a s t i á n . — L a s i t u a c i ó n at-
mosfé r ica volverá a perturbarse. 
De Gi jón .—Sudoes te flojo, anar llana, 
atiurbonado. 
Semáforo. 
Calma, m a r llana, despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,6 m. y 2,27 t. 
15ajamares: A las X,24 m. y 8,44 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
¿UN B U E N VINO? No siga usted. Lo 
conocemos todos... T in to «TRES-RIOS» y 
tellas alambradas «BODEGAS G A L L E -
G A S . — R E A R E S (Orense). Pedidlo en to-
das partes. 
Venerable Orden Tercera.—Mafiana lu-
nes, a las ocho de la m a ñ a n a , c e l e b r a r á 
esta Peal Hermandad la misa de honr i l l a 
en sufragio del a lma del hermano difun-
to don Enrique Aranduy Zavala (que en 
paz descanse). 
manifesUiciún del 1." de mayo tiene, en 
lo que afecta a las peticiones que los obre-
ros h á c e h ia los Poderes públ icos , y que 
dinMiniiiente son beneficiosas a nuestros 
intereses, les invita para que a l paso de 
dicha man i f e s t ac ión cierren las puertas 
de sus establecimientos, como adhés ión t 
las mismas.—La Directiva. 
Está DEMOSTRADO V RECONO OIDO Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Ha llegado el vapor «Cabo San Martin», 
con el cargamento anunciado. 
Para pedidos dirigirse a don Alvaro 
Florez Estrada, Muelle, 31. 
IAI Unión C á n t a b r a Comercial ruega a 
tódoa lós ¡mius t r i a l e s que, con objeto de 
dar toda la importancia que el acto de la 
F̂ oi' liaberme traslada do a un local Miáss redu-
cido, liqiTido parte de mis irradias existencias a 
precios inconcebibles, por lo baratos.-
EN L A Z A P A T E R I A "BOSTON" 
I ibera, lO (al lado de Tra 11 ero) demostraré la 
verdad de este aviso. ~ 
E l . ETSTXÍO 
PEDRO A. SAN MARTÍN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas en La tarde de. hoy,- eon: 
Si 'ñor Ortiz.—Burgos. 
S e ñ o r Matorras.—San Francisco. 
SefloT Soló rza 11 o .—Compañ ía. 
Señor Higuera.—Muelle. 
Música.—Programa de lae piezas cpie 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de on-
ce a una, en el paseo de Pereda-
«G e rona» , pasodob le. —Lope. 
«¿Me e n g a ñ a r á s ? » , mazurca.—Soutullo. 
F a n t a s í a de la ópera «Lucrec ia Borgia» . 
—Donizetti . / 
«Las bodas de Ar lequ ín» , (poema sinfó-
n ico .—Thomé. 
«Angel L loreda» , pasodoble.—'Bretón. 
^V E r v 13 o 
hotel barato, al pie t r a n v í a P e ñ a c a s t i l l o 
Informa, PUEBLO CÁNTABRO. 
Matadero.—Romaneo del día 29: Reees 
mayores, 23; menores, 10; kilogramos, 
5.436. 
^Cerdos, 4; kilogramos, 330. 
'Corderos, 147; kilogramos, 524. 
Si los convalecientes de toda clase .de 
enfermedades desean reponer pronto sus 
fueraas, deben tomar la Carne L íqu ida 
Valdés Garc ía . 
L a PASTA D E N T R I F I C A ORIVE es el 
(ompU-mento del LICOR D E L POLO. 
Caridad.—otra jámoéná de cinco pése-
tas hemos recibido para la s e ñ o r a con un 
niño gravemente enferm-o. Corresponde 
esta dád iva a la generosidad de «Una se-
ñora-». 
Pago a las Clases pasivas.—Día 1 — 
Montep ío m i l i t a r . 
Día 2.—Retirados. 
Día 3 .—Montepío c i v i l , jubilados y re-
muneratorias. 
Dí,'is 4 y 5.—Todas las n ó m i n a s . 
Las oficinas del Gobierno mi l i t a r , que 
se hallaban instaladas provisionalmente 
en la casa n ú m e r o 17 del paseo de Menén-
dez Pelayo, han quedado definitivamente 
instaladas en la casa del citado Gobier-
no, Avenida de los infantes don Carlos y 




i , iPP[. 
De venta en todas las farmacias. 
•VVVVVVVVV\A'VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Témpóra 'U i 
ne y v a r i e t é s . 
Cuatro grandes funciones a las cuatro 
y media, seis y siete y media de la tarde 
y diez y media de la noche, en las que [ l 
m a r á n parte todos los artistas. 
Despedida de l a notable pareja de i^j. 
les internacionales Los Carrascos;-
¡Butaca, 1,00 pes-eta; generad, 0,20. 
C I N E «KOK».—Véase anuncio mañana 
en cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones deŝ  
de lias tren y media de l a tarde. 
© s t r e n o de la «olosal película draató; 
tica, de 2.200 metros, en cuatro partes,;'], 
tu lada «El mestizo de Mindanao». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20, 
SALON P R A D E R A (Puertochlco).-^,, 
clones a las tres, cuatro y media, seis y 
siete y mediia de la tarde, y nueve de la 
noche. 
Gran éxi to, «Los misterios de New 
York». 
A las tres.—((El v a m p i r o » (dws partes, 
sexta serie), «El doble lazo» (dos parteei 
s é p t i m a serie), y otros interesantes es-
trenos. 
A las cuatro y media.—«I^v voz miete. 
riosa» (dos paries, octava serie), «La 
muerte f u l m i n a n t e » (dos partes, noveiiw 
serie), y otros interesantes estrenos. 
A las seis, siete y media y nueve.—«La 
muerte fu lminan te» (dos partes, novena 
serie), estreno de «E'l beso Iminicida» ¡(U 
partes, d é c i m a serie), y otros ¡nteresanl» 
estrenos. 
Preferencia, 0,50; general, 0,20. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.-
Sidra E l Hór r io . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas mor mayar y m«nor. 
A L M A C E N E S 
L A S T R E S B B B 
(Casa fundada en 1850) 
VVVVVVWWVVVO/VVXVVaVVVVVWV/VVVVVVV^ ^eeeión ele lanema y sedería 
Se han puesto a la venta las NOVEDADES para la temporada de VERANO en LANERFA, SEDERIA, CONFEC IONES, BLU-
SAS, F NTASIAS DE ALGODON', etc., etc. 
^ V \ ^ V t V V V A . \ \ V V V \ A ^ V V V V V V \ V V \ \ A . \ \ \ V V \ V W W V V ' V \ ' V ' V V V S e e e i ó n de l e n e e r í a 'VVVOA/VV V W A / V - V W V X W V V V W V W W W \, \ VV VVWWWVUVM 
EQUIPOS PARA NOVIA, se hacen sobre encargo, y a medida, desd - ̂ >oo a OOO pesetas. Confeccionados según mode-
los de las mejores capas de P A R I S 
JUEGOS DE CAMA, MANTELERIAS, COLCHAS, etc., dibujos exclusivos de esta CASA, y sin com< etenc a posíb'e en prreiosi 
PARA HOTELES Y FONDAS aitículos y precios especiales. 
VAAAA-AA/VVVAA/VAA/VVV\A/VAAVV\'\ VVVV^A-VVVVXAAAAA-AA/VXVV S e e c i ó n de alfo m l> !• a s 
TAPICES, TERCIOPELOS, MOQUETAS, ALFOMBRAS en todos precios y tamaños. 
San Francisco, 10 y 12 (todo el edificio). H U L E S P A R A S U E L O Y M E S A 
é r ñ r c e 
e-e 
e 




SO H. F*. (Alfonso XIII). Diez y seis viUvulas. © 
Presupuestos: Muelle, número iiiO.-Santand.er ^ 
H B B 
s , ^ í - « T E H I J l 
E s tal la co1 ci d ébrffes de trajes que se han recibido, que el gus-
tná f nftdp encontrará donde elegir en 
L A V i L L A D E M A D R D 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
F E R I f í 0 ü 
Fórmula <£» M. P. Almoiuicki, Médico * 
MpselftltoU en «nformedade» de la Infancia. 
Remedio luto- T A C P F D I I J lible contra la« I rtl%lll 
bronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos 
y crónicos 
Pi acia d a l ffrasooi t p e a a t a s . 
L f ? r > I Kf A I oento n Mas h* Potmceto* y Oroguerfa* rLlVi NUL * * * * m * ~ * * C****m * 
Depósito exclusivo y venta ai por mayor en Santander, señores P E R E Z D E L 
WOLINO Y COMPAÑÍA, plaza d^ la» Escuela», T Wad-Rát . 8 
para señoritas 
dirigida por las señoritas de HERNANDO 
CALLE DE MORET, 5, 2.° 
L A I N Y E C C I O N i I C i 
yi II 
Precio: frasco, pesetas 4 . - lasy 
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el título de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 
Se admiten internas, medio pensionistas y 
externas. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentietas, cirugía, 
artículos fotográficos, gramófonos , discos 
v cita riñas. 
SAN F R A N 0 I 8 0 O , 17 
Ttléftfios: 121 l iMda , y 4M tfomltllo 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A M i , %,U, I jM, 1,26 y 1,75 dooona 
Depósito: I D E A L D R I N K , MueHe, núm» 
ro • .—Teléfono núm«r« « • 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decoré 
toda clase de habitacionee. , 
U l t i m a novedad en imitaciones, cuero1 
sedas, m u a r é s , l incrusta , fondos liso8'e 
Se envían muestraries a deml*1"-, 
Sueureal de Pérez del Meilne y QcmM"1' 
.WAD-RAS. NTlláKRO fl 
Restaurant E l C a n t á S 
de P E D R O GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9. ,» 
E l mejor de la poblac ión . Servicio aial 
carta y por cubiertos. Sen-icio eflp« 
para banquetes, bodas y lunchs-
moderados. Habitacionep 




Eugenio C u U é r r u H * * 
S A N T A ^ . 
Aceites y coloniajej 
iGanbanzo fino ule Castilla, ' ' ' ' ^ f ^ r J 
pesetas arroba; alubias para seni»1 '¿gl 
Herrera, enanas, blancas, pim-a* 
pa í s ; arroces 'conservas i l f todíi^ ^ 
vinos generosos del mapqué.s de W 
bones y zoianteca. 
V E N T A S A L CONTADO ^5 
Méndez Núñez, 5 y Calderón de la ^ ^ 
(Frente a la estación de la Cosí*-' 
E U S T A Q U I O CUBERO 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
¿Quiere Vd. probarme la superioridad de los 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
sobre todos los demás? 
[ l / j— L o s P o l v o s C a l b e r son superiores á todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n principio vegetal como lipocodio, f é c u l a s , polvos de a lmi-
dón, arroz y otros peores, no i rr i ta el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
Porque no fermentan n i forman placas n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n d e 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
Porque siendo una p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene r i v a l por lo tanto para los e s c o c i d o s d e l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s d e m o s q u i t o s , c h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o * 
El Pueblo 
Cántabro. 
Redacción y Administración: 
1 1 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
T1 éiefono, r>r>. 
S í 
3_ 
40_ Porqne es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á s u envase espe-
c ia l registrado legalmente, s e e v i t a e l u s o d e l a a n t i - h i g i é n i c a 7 s u c i a b o r l a y 
pueden emplearlo todas las personas de una. familia sin el menor temor á q u e se 
contaminen. 
lá.j— Porque quien haga una v ida h i g i é n i c a y q u i e r a V ' v i r l a r g o s a ñ o s d e b e 
emplear los P o l v o s C a l b e r , lo mismo en el cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como e n la c a r a d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos para evitar e l j n a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o de m i c r o b i o s v e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
^ doctores los recomiendan. 
Me ha convencido Vd, y a ñ o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s botes de Polvos Calber q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
ue venia en Santander: Señorea Pérez del Molino y Compañía y señores Villa tranca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San Sebast ián. 
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COMPAÑIA TRASflTLflnTICfl 
i l 
El 24 de mayo y el 27 de j imio, s a l d r á de Sanitander el nuevo y lujoso vapor 
c e L X J 
i un 
- - M « m w 
rr; —• !IJ w * 
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«0 3 g OÍ3 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New Y o r k y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sne consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
3 
J s / L x x y p o c o s d í a s | 
IPrecios especiales para señoras y señoritas- Q 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
>̂  12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 









. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. E S P I * 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
Vapores correos e spaño les 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES E L 19 . LA15 T R E S HE CA FARDE 
El día 19 de abril, sa ldrá de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su oapitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para MazatMn, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas D O S C I ^ ' l AS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y D J 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, - gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin.cs de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clt'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
El día 29 de abril, a las once de La m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
Ciudad de Cádiz 
admitiendo pasajeros de to.cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
íe la misma Compañía), con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
TA » r t ( M ^ í l e s d e Santander 1 asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCIENTAS THEIN-
1A 7 UNCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
linea m i desde el flerle de h m al Brasil y Rd de la Piala 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA 14 
14 de mayo, a las tres da l a tarde, saldrá de este puerto el vapor 
L e ó n . X I I I I 
p Su capitán, don Francisco Moret. 
AdmJ^neiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
DOSriKNiT?lr^ y Pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
Para ms • f E i r T A y CINC0 pesetas, incluidos los impuestos. 
ANGFr n i r r j r . 1 . ? ?rmes dirigirse a sus consignatarios en Santander, 
^ « E Z Y COMPAÑIA—MueUe. 36. teléfono número 63. 
Î ío iiitl^ eoixstipacloís nasales 
JEt/eiweilio isifalible. s«s s-: P'recio <ie la eajita: O / F S pesetas. 
X>c venta en (armacías y dLrogrnertos.—üepósito: IPérer tlel Molino y Oompaftín» 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
KK 
Pin i l lo s , i zqu ierdo y C 
E l d í a 16 de mayo, a l;is cuatix) de ka tanie, s . i ld rá de este puerto el hermoso 
vapor e s p a ñ o l 
H V C i g - i a e l ÜVC™ I P i x i l l l o s 
admitiendo carga y pasajeros de pr lmer í i , segunda y ternera ckifie. para Habana. 
Precios del. pasaje desde Santander: 
Primera , 636 pesetas; segunda, 476; tareera, 213,50. 
E n -estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos. 
Nota importante.—También se admito carga para Santiago de Cuba, •Matan-
zas, C á r d e n a s , S a g ú a L a Grande, N u e v i t a s , - C a i h a r i é n , G u a n t á n a n i o , Manzanil lo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para m á s detalles, di r igirse a l agen t é general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas fie ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegacic'a 1 acionales y extran-
jeras. Declarados simi CL/9S al Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos part traguas —Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española-
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sug agente..: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía —GIJON y AVI-
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y preclüi ¿irlglroe a las oficinas de la 
SJociedod Hullera ÍCfcpnñoln. - TR /V Té O ]E T . O TV A 
Talleres de fundición f maquinaria. 
Obregón y Comps-Torrelavega. 
Oonatruoelén y reparaolén da todas d a aes. — Repa/aolón de automévi lM. 
señores HIJOS DE 
V V ^ ^ v v v v v v v 
K O K 
w v w v w w v w w w w 
Ae iipiipaclón iiiuy prácilo» 
rn Familia*. K•cuela», Oa-
Cirooloa. eu:.. con poco f»*u» 
A P A R A T O S 
0 € IMPRESIONAR P E L Í C U L A S 
, Rodríguez Prieto 
! £ S A B E T 0 D 0 
ellas mi's'maQ P6̂ 60133 de c inematógrafo .—Funcionan a mano, produci 
8eneral de la r a eléctrica, y también con la simple aplicación a la mstí 
1 ldeales n a í a a ,a manera de una bombilla corriente, 
r^s, caféc. r f aSregar espectáculo variadís imo y económico a las casas particu 
81 como en t 'í" s' hote,es, etc. Falicitan la enseñanza por imagen, en escue 
Abuiul£intíCi? mst,tución de cultura y beneficiencia. 
"simo repertorio de pel ículas en alquiler. 
VENTA D E A P A R A T O S A TODA P R U E B A . 
I 
ESTÓMAGO 
y dificultad de digestido, 
üatulencía, dolor de 
LdMarregloa i a t w ^ M » c • es porqu« desconocen Ut 
•araviflont ouickmes q»e se É • 10 á é 
¿ 1 G E S T O N I C 0 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertan. 
O C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , 
> cuatro asienioe, cons t rucc ión cómoda , 
! solida y elegante, seminuevo. Arneees 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.25Ü pese-
! tae. 1 
: 
F INCAS DE LABOR en la provincia de burgos, partido de Vi l iarcayo; 200 fa-
• negas de ren ta ; buen in t e r é s . 2 
CASA E N BO0, en la l ínea del t r a n v í a del Asti l lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 





eo adema ción : : : LA MINERVA! CALLE DEL CÜBO NDMEBo, Santander 
¿ZULEJOS A R T I S T I C O S esmaltados, de 
" gran efecto, propios para fachadas, 
ró tu los de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de anuncios. Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
Esta Cata te encarga da toda ola j de trabajos que estén t adorados oon la Im 
— — — — — pran a y la Enouadernaolón — — 
- - - - I^rointitiicl y esmero - - ^ -
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor tasación:, a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
Agencia de pom-
pas fúnebres. * L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
p . M 
^ " ' l u j o ^ " 0 ' 8 ' cuenta con variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
Coches íüñehrlo"/8' 9rüce*> decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
es ae Primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
^LAMKr»A, nr... Precios módicos.—Servicio permanente. 
^ UA CIMERA. NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 .-SANTANDER 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
. n r a i i l s , ele. 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda ciase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y eléctr icos . 8 
G RUPO H I D R O E L E C T R I C O , compuesto de motor y bomba cen t r í fuga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente a l terna t r i fás ica , de 
tres cabaUos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
ríodos y 2.800 revoluciones por minuto , 
con pjaca c o m ú n para motor y bomba, 
acoplamiento e lás t ico y vá lvu la regula-
dora con volaaite de mano. Homba cen-
t r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por minu to a una a l tu ra total ma-
n o m é t r i c a de 15 metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo completa-
mento nuevo. Informes esta Agencia. 10 
pASA, con huer ta grande y j-ardín, etí 
Cabezón de la Sal, se arr ienda o 
vemlfi! 13 
SA L T O de agua importantej en el río Asón; 1.000 l i t ros por segundo. Se 
vende. 15 
C UATRO Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
C E A R R I E N D A N EN T O R R E L A V E G A 
^250 carros prado, -cercados, oon habita-
ción y cuadra grande.—Dirigirse a Máxi-
(ino Gaimpuzanó.—Torre laveva. 17 
SA R G E N T O R E T I R A D O desea colocación oñe ina , 'guarda, icnibrador, etc. 18 
ES T A B L E C I M I E N T O C O M E S T I B L E S se traspasa buenas condiciones por ausen-
tarse su d u e ñ o . Local grande. Poca renta. 
Sitio cént r ico . . 19 
I>emanclaj$. 
u A Q U I N A pequeña para cortar forrajes, 
se c o m p r a r í a a módico precio. 1 
CAJA DE C A U D A L E S , pequeña, usada, se compra en buenas condiciones. 2 
MAQU INA D E E S C R I B I R , usada, pero 
en buen estado, se compraría. 4 
pASA CON FINCA G R A N D E , próxima a 
** la ciudad, de preferencia en la línea 
del Asti l lero, se t o m a r í a en arriendo. 5 
O O \ 7 T " N T r M ¡ 7 D A i n r ^ I \ 11J~^ I/^V DASTEURIZADOR de leche para 500 11-^ OH V r U N Lili t^Ar^tLL V 1 t lJ \J ~ tros g01' h0''a; ^ í ^ 0 completo, eemi-
• A J ^ w w nuevo. Se vende en 1.100 pesetas. 14 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya»» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera línea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigime exclusivamente a la Anuncia-
dora H I S P A N I A , Hernán Cortés, 8, 1.° 
Teléfono 600. 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detaUados de todo lo que sus anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantos se 
lleguen a sus oficinas en las horas de 
despacho: de diez & doce y de cuatro a 
seia. 
